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V21L 	VAN AZ Ö5Z'I'ÖNDIX KÖRÜL   • 
,..de ki tudja, hogy egyáltalán milyen az uj ösztöndijrendszer? A bölcsészek ugy  
Látszik, egyáltalán nem érdeklődnhk iránta. - mondván, hogy_ túl bonyolult,  meg va-
lami furcsa álmagyar nyelvezetben iródtak a tájékoztató anyagok, ás már apásodik  
2ondat után álr2ositólag hatnak. Vagy a közömbösség oka az lenne, hogy u_,ysem éri  
meg értelmiséginek, pláne nem egyetemistának lenni Magyarországon, és ugyis rosz-
zul fogunk jÁrni, minek akkor azzal törődni, ho gy . horgyan. Erdenes azon elgondol-
soudni, . hogy miért járunk rosszul. 	pénz„ vagyis ;.,yi s az országos keret nagyon kovás - 
s a 30%-os emelés ráég; ösztö.ndij rendez,: snek ,sem nevezhető, mivel 10%-kal kevesebb,  
cint azt; a reálértékcsökkonés indokolná. Közben megváltoztak az elosztás elvei is,  
Ss az eddig viszonylagosan kedvezőbb helyzetben levő intézmények az uj rendszerben  
3lvesztik előnyös pozícióikat - olyannyira, hogy esetleg kevesebb pénzt fognak  kap-
li., mint eddig. Az általános. ösztöndi'kcret szétosztásában eddig az egyes íntézmé  
ayek átlaga, volt neghatárdzó: ,Izonb an fokozatosan át fognak térni a létszám szerin-
ti elosztás elvére, ami azt jelenti, ho gy a bölcsészkaron, ahol a kari .átlag  
törül van, és a. hallgatók több mint. 20%-a 4,75-5,00 közötti eredményt ér el, nerc  
lo y— w. maximális 1200Ft-ot, de még annak a felét is csak kevesen kaphatják - s az  
rejtélyes, hogy - milyen értékelős alapján. Hiszen a bölcsészkaron hagyományosan 11.-
De.ráli:.s az osztályozás- ettől csak uj abban az angol tanszék tér el az 1. évben -,  
Tisaont, még mindig az, átlagok adják a legmegfoghatóbb támpontot. Ebből az következi   k g 
logy• az általános ö.sztöndij at mindenképpen rosszul fogjuk elosztani. - a konstans 
7.é.s :a ugyanis aut .omatikusan_ jár, a tudást ós valós munkát 6.ltalában hamisan tükrö- 
~ő átlag után; a mo.zgógd e.lo szt<ásában pedig a saját szubjektivitásunk és a cso---
?ortok eltérő normái akadályoznak na g egy i:gazsármsabb értékelést.  
Ebben a félévben még emelkedett az általános ö-sztöndijkeret, de igen kevés pénz  
aaradt; a differenciálásra. Ezért indokolt 4 1 00-n61 neghu,zni a. határt szeptembertől, , 
3.e: még izy is á h.a11gat6k 80 %ra kap ösz .t.öndi.jat, abba pedig bele kell nyugodni,  
fogy az ösztöndij nem automatikusan jár . ; hanem ösztönző jellegiu juttatás. Legalább-
is elvben, Igy ugyanis fejenként 100 . Ft jut differenciálásra- r _g , ha továbbra is  
3,51-től jár az általános ösztöndij , akkor ez az ö.sszerg f_éienként¢. Ft lenne. 
A szociális táno atás összep•e nagyobb arányban enelkedett, és esé.lykiegyenlit.ő  
Szerepe lenne, nemcsak az egyes int.ézmények,en belül, hanem az intézmények között  
..s. Azok az intézmények járnak majd jobban, ahol nincs regfel -elő kollégiumi ellá-
;ottság ás a kedvezőtlen szociális helyzetben levő hallgatók száma nagy. Az ösz- 
;öndijrendszer legnagyobb hibája abban rejlik- illat .ve nagyon is világosan látható- ,, 
hogy a kereseti irrazolási rendszer megváltoztatására - az. ifjusági parlament kéré-
se ellenére sem volt hajlandó a minisztérium: Országosan sem egyenlit.ődnek ki azok  
z ellentmondások, amelyek: a bérből és fizetésből élők, ill, a második gazdaságban  
s a mezőgazdaságban is Munkát ós jJ .vedelmet találók valós ós kimutatott anyagi  vi- 
zonyai között feszülnek, s az ösztöndijutasitás azon pontja, mely megtiltja a kie-
észitő információszerzés ellenőrzés.  ;t ;  még az egyetemen belüli, igazságosabb el-
sztást. is lehetetlenné. teszi- nem is szólva arról, hogy komoly közgazdasági kuta-
ásokat feltételezne agy olyan elosztás, amely figyelembe 'veszi  . a család vagyoni 
llapotát; az eltartottak számát, stb., mint az az irányelvek 9. oldalán olvasható.  
gyszerüen felelőtlenség az intézményi önállóság ilyan tág értelmezése.  
A kollégiumi és menzadijak egysér~esité.se :pár ismert, de ~_ kompenzáció mértéke 
ég nem - mint ahogy a szociális támogatás össze ( , e semi Ennek hatását majd csak  
onkrét adatok ismeretében értékelhetjük:, Annyi .biztos, hogy a befizetett kollégi-
zi díjak egy része azokhoa az intézményekhez kerül majd, ahol alacsony a kollégi-
fi ellátottság.. Ez, tekintve a kollég:,iunok színvonalát, ujabb elégedetlenség f_o .r-
ása lehet.  
Az ösztöndijrendszer reális me,-,itélését negneheziti az országos adatok é.s kimu-
atások hiánya, és maga a kidolgozás és bevezetés módja. Az információk nagyon ne-
3zen érkeznek a minisztériumból, a határidők rövidek, és nem tünik eléggé megala- 
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hozottnak a rendszer egésze - hiányoznak a megfelelő biztosi-  
tékok arra, hogy jól funkcionálhat. Tö obé .ves előkészítő mun-
k iák kellett volna megelőznie ezt az ösztöndijrendezést, de;  
mint az a minisztérium javaslataiból kitünt, eredetileg nem  
szándékoztak változtatni az elveken. Igy az uj ösztöndij rend-
szer az if jusá gi parlamentek - kevés információra épülő és  
elveiben talán helyes, de megfelelő kidolgozás fiiján nehezen  
megvalósitható - állásfoglalásainak és a régi rendszer egyes  
elmeinek keveréke. Legjobb tehát, ha felkészülünk a legrosz-
szabbakra- az ösztöndij ból ugyanis ezentul sen. lehet megélni.  
Csak azt remélhetjük, hogy az uj öszt$ndijrendszer nyilvánva- ,  
16 hibáira felfigyelnek majd az illetékesek, és még a beveze-
tés időszakában megteszik a szükséges változtatásokat. 
' 
KIEGÉSZITÉS AZ EGYETA4'II ÖSZTÖNDIJTf,  ,  
~..~. M 	1. 
Az általános ösztöndij "mozgó" hányadának elosztása.  
kz évfolyamok közötti elosztás elve:  
Az általános ösztöndij legkisebb ő :sszegét minden arra jogosult  
hallgató megkapja. A fennmaradó rész / e félévben  kb . 20000 Ftf  
kerül differenciáltan szétosztásra. Az évfolyamok közötti szét-
osztásnál az ,átlagok, ill. az adott eredmény elérésének nehézsége 
adja a fő elvet. Az év végén elért átlagok- a. szigorlatok,miattr-
kisebbek a félévi átI ' oknál. Ezért különbözik az elosztás módja  
a két félévben. Az egyes évfolyamok eredménye is igen eltérő - 
i az V. év átlaga a legmagasabb, és az I. év ill. a II. évi szigor-  
latok eredménye a legalacsonyabb - e.z viszont nem tükrözi' a hall-  
gatók valóságos munkáját ill. tanulását. Ehhez hozzájárul, hogy  
az adott évfolyamnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy a kar munkájában,nemcsak  
a tanulmányi_ munkát, hanem a kar egyéb tevékenységi köreit is tekintve, részt ve- '  
gyen. Az I. ill. V. év hallgatóinak erre kevés a lehetősége.  
Az elosztás módja: Ki kell szársitni, hogy a differenciálásra kerülő összegből  
hány forint esik egy főre / az ösztöndijra jogosult hallgatókat tekintve. /. Az. igy 
kapott összeget egységnek véve az elosztás módja a következő: . 
I. félév: III. év: 1,5 egység/fő - a II, évi szigorlatok miatt  
- V. év: 1 egység/fő - a IV. évi szigorlatok nem mutatnak romlást - 
az átlag hasonló a II. év'végi átlaghoz, és ez a két évfolyam lehet a legaktívabb  
ÍI. év: 0,5 egység/fő - az első tv végi eredmények rosszabbak. ugyan az  
átlagnál, de ez még az átállási problémákkal van kapcsolatban  
II, félév: I. év: 1,25. egység, III. év: 1,5 egység 
II: és' IV. év: 1 egység - mert a szigorlati évek első félévében w. leg-
könnyebb jó eredményt elérni 
6v: 0,25 egység - hihetetlenül magas az átlaga  
	
, 	, 	, 	, , 	, , 	„ 	, , Az 1981/82 év II. félévében az általános ösztöndij még 3,5-től jár, de a mozgó 
részből csak a 4,00 feletti átlagu hallgatók részesülnek. A 82/83-as tanévtől ál-
talános ösztöndi.jat csak a 4,00 feletti átlagu hallgatók kapnak / ez kb. a hallga-
tók: 80 %-a/ 
Az egyes évfolyamokon belül a csoportok rangsorolása alapján a diákjóléti bizott-
ság, dönt a mozgó rész odaitéléséről.  
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A KISZ KB IR~NYELVBI JITJA~TI~ ÖSSZEGZÉSE    .. _   
JAIL'S rTK  
A vizsnaan a ep%észével ka. -)csolatos 1 álla itások: 
1. Több al.pszervezet is jelezte: Eddig hasonló lehetőség - egy határozat. elő-
készitő munkájában részt venni - nem volt adott szánunkra. A KISZ tagok nagy ré-
sze nincs felkészülve az ilyen jellegű faladatra. Ennek oka a társadalmi méretek  
ben is jellemző politikai tudatosság hiánya.  
A politikai hit3rozato, kitételek hitele megkérdőjeleződött:, me-
lyet ebben az esed;' en is elős3gitett a szakzsargon tultengő hasz-
nálata. Kórdéské nt vetődött fel: Kinek iródott ez a vitaanyag?  
A KISZ-tagoknak vagy csupán' csak róluk? Az általános fogalmazásra  
L_ 	jellemző a tul sok személytelen főnévi igenév és többes 3, szemé- T/ lyü felszólitó l :iódu igealak, a pontosan körül nem irt és meg nem  
határozott /racgf e1elő, valóságos, jobbito, előremutatót jelzők  
',;' 	tömkelegének használata. 
L / 	2. Valamennyi országos 'c1öntést ilyen folyamatnak kellene Megelőz-- U 
\``~ nie, de a Mostani feszitett határidők a feladat végrehajtását 
'~---- 	.` 	hetetlenné teszi,. 	 . 
A KISZ-tagság egyes rétegei szerinti elerezést öt évente, a kongresszusok so-
. rán meg kellene tenntink, mert az egységes, uniformizált, az egyes rétegek hely-
zetét és feladatait egybemosó elemzések nem töltik be funkciójukat.  
Az irányelv feladata a távlatok, á_ lehetséges fejlődési irányok megfogalmazá-
sa. Ez az irányelv azonban koncepciótlan, általános uegállapitásokra; ós feladat-
meghatározásokra hagyatkozik ; a jelenlegi helyzethez képest jelentős fáziskésés-
ben van. Igy nem tölti be funkcióját.  
A KISZ-szervezetben j cle tk.:ző problémák a társadalom egészének problémái.  
Ezért szükséges lett volna a vitaanya ;ban előnőzni a KISZ, általában a tömegszer-
vezetek elhélyezkedését a társadalom viszonyrendszereiben ós alakulásában.  
A vitaanyag a meglévő, néhány kisebb aktivizálódott csoport munkájából téve-
sen általánositja a KISZ-munka egészének tartalommal való megtöltődését. •Fama-
radt a felsőoktatási KISZ-szervezeti tagok közömbössége tényének rögzitése. A  
társadalmi összefüggésekből kiindulva fel kell tárni a közömbösség valódi okait  
/A passzivitás nem önkóntoc elhatórgzÚs, / 
A legutóbbi KISZ-konPr,esszúson már elhangzott a párt politikájának alakitás _ . 
ban való részvétel szúksé  t essé ;e, a gyakorlati, mt:gvalosita s módjáról  az irányel-
vek sem mondanak semmit.  
Az irányelvek hangsulyozzák az árc't.okk•épviselet szerepét, de ez formálissá vá-
lik akkor, ha az érdekek elkülönültségének létét ős azoknak nyilvános fórumokon  
történő ütköztetését figyelmen kivül hagyja. A vitaanyag korlátozott érdektudata  
tart fenn bennünk, amely meg:.kadályozza, hogy érdekeink jogosultságának mi raagur  
ős mások is tudatában legyenek, Bekkor nem lenne ez korlátozott, ha először mód  
lenne az érdekek rendszeres, nyilt megfogalmazására, azután következne ésszerü 
rangsorolásuk kompromisszumra hajlóan. 	. 
Az irányelveknek határozottabban kellene körülirniuk tartalmilag ős fórmailag . 
az érvényesités formáit, az érdekek artikulálódásának fórumait.  
A 
 
szöveggel ka solatos konkrét megis yzések:  
1. 3. Az érdekeket nem "kezolni 9', hanem ütköztetni kell. Ezt az ütköztető ké  
pességet kell megtanulni ős lchet3vé • tenni a gyakorlását, ez alakítaná ki a  
karapronisszúm-készséget is. /Feltételezve, hogy a "megfelelő nyilvánosság" széle : 
nyilvánosságot jelent.,  
I. 4 .  Az ellenző és ellcnz:;ki magatartás egybemosását jelenti a fogalmazás.  
Ez veszélyes, mert' eltérő vélemén:Ii emberek már most is gyakran és megfontolat-
lanul ellenzéki minő sit é st kapnak. 	 . 
' 	 . ..f:. 	..:C•.. 
. ~ .~ • 	
.. . • .tY ~edó. 
. . ~ 	 • 	 ~ i 	~ 	 ~ 	 . ' .J. 	 ' . 	 .• 
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I. 4. " A ma.i . egyetemi és főiskolai hallgatók. számára a szocialista társada-
lom nyugodt, kie gyensulyozott körül' ányei... 9 ' E bekezdés megállapitásáit nerc tart-
juk elfogadhatónak. " Társadalom ismeretüket, annak történelmi megalapozottságát 
behatárolja, hogy hazánk szocialista fejlődési korszakának törté,nelmáből tanul-
mányaik t kulturális élményeik, elbeszélések alapján. alkotnak képet. Ez egyebek 
mellett kihat politikai kulturájukra., az idősebb nemzedékhez való viszonyukra, 
csakugy, mint hazafiság-felfogásukra." Ez a meáilapt_tás igen meglepő, hiszen 
adekvát történelmi ismeretek alapján adekvát, történelmi képnek a kialakulása el-
méletileg elképzelhető, ezek szerint a gyakorlatban ner' . ez a. helyzet,. 
I. 4. A "csak életkori sajátosságok. '.miatt mindent kétkedve fogadó hallgatók" 
kategóriáját nem tartjuk elfogadhatónak, törlését kérjük. 
5., II. Az "előremutató, szocin.listá céljaink valórav.áltását elősegítő törekvéseit" 
ill. "az ezt akadályozó jelenségekkel szeriben harcát" kifejezés nagyon általánós, 
nagyon különbözőképpen értolmez'.::tő adott esetekben. 
IT_. 1.. Non  a. "társadalmi valóság reális bemutatása" /hiszen ez a fogalmazás . 
elég abszurd: a valóság bemutatkozik maga is, a KISZ bárminemü t 3v.ékenysége nél-
kül is/', hanem annak elemzése kell hogy a . KISZ-szervezet feladata legyen. 
II..1.1.2. A hallgatói képviselet-szisztémája kidolgozatlan, tisztázatlan a. hall 
gat,ói képviseleti rendszer és a KISZ-jogosultságok viszonyának kérdése.. 
II . 1.1.2. Az ifjusági parlamentek tevékcnsége - az  ott elhangzottak megvaló-
sulásinak biztositékai hiányában - „a. legtöbb esetben formális. 
.I1. 1. 2. Nem elsősorban meggyőzést, hanem .társadalr_ii. és, kritikai. szemléletet 
kellene a . KISZ-nek képviselnie, a párt. politikájának árvelő bemutatásával_ özsze-
kapcsolva. Az elvont "ideológiai nevelő railnka" a gyakorlati politizálással való 
legszorosabb kapcsolata nélkül eredménytelen. 
II. 1.2. A 91polgári eszmeáramlatok, a kozmopolitizmus, nacionalizmus, dogma#'... 
tizr us és revizionizmus" fogalma konkrét. meghatározottságukban és történelmi_ vál-
tozásukban, relativitásukban értelmezhetők. Ezen fogalmak pontos meghatározását, - 
vagy - ennek hiányában - törlését kérjük. 	 . 
II'. 1.2... Társa.dalni céljaink me gvalósitás ban a külpolitikai tényezők mellett 
legalább olyan mértékben hang suiyozni kellene saját felelősségünket: is. 
II. 1.2. A. t;á»jékoztatást legjobban egy" egyetemi., főiskolai réteglap szolgálná. 
II. 2: A bevezető sorok homályocsága, általánossága /megfelelő politikai hát-
tér, egy tömegszervezet lehetőségeit igencsak a végletekig vive értelmezhető cse- 
lekvési egység/ hevatkozási alapul szolgálhat bármilyen öntevékeny kezdeményezés 
negativ megitélésére. Pontos megfogalmazást kérünk. • 
14.. 'II. 2.1. Az egyetemek, főiskolák müködtetáse nem "gondoskodás", hanem a tár- . 
sadalom anyagi és szellemi javai ujratermelődés<nek egyik alapfeltétele. Ezért 
a KISZ feladata tagjainak ke'pviselete.'ezen a rendszerrn belül, ami rhem merülhet 
ki az "együttrnüködésben és kezdeményezésben". 
15;. II. 2.1. Továbbra sem tisztázottak az alapszervezeti munka fő irányai ás teve• 
kenységi területei. 
16, II. 2.1. Az alapszervezeti szinten felüleső. szervezeti ill. irányítási kér-
dések vizsgálatára is szükség lenne , 	 . 
A vitaanyag lényeges hiányossága. hogy z.z ujitómozgalmak ás kisérletek -pultbeli 
és jövőbeli - fogadtatását ideálisnak mutatja be, és nem elemzi az ilyen törek-
vésekkel szembeni értetlenségét, ollenérzését, a sokszor merev -beskatulyázást, 
ennek okait és gátló hatását., Ez a hiányosság öunkritikai. fogyatékosságot is jelen 
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Örvendetes jelenség, hogy m . étin az utóbbi. években müalkotásokban és társada-
lomtudományi müvekben egyaránt előrenyomulás mo Rtkczott történelmi_ közelmulturJ::  
differenciáltabb érték:_.;se 	u.gy tűnik ;, egy lja„b több évtizedig eltemetet J . 
téma-is kezdi elvesziteni tabujellegét: ez }' ~ ,' ~ ; reazeti•-közösségi tudatunk rueg  
zavarodásának egyik legsu1yosa b- tényenőj e: a hv.td-fa,inkcn tuli magyar nemzetia é;; 
1e1yzet c 
Ismétlem: a fenti problémákkal való foglalkozásnak már a puszta  
tényét is mindenképpen kdv özölri kell; Sokkal több kivetnivalót  
találhatunk azonban ebben ef gla.Lkozásban47 , ha annak mélységét,  
felelőe,ségtal jességét nézzük - akár hivatalos és nem hivatalos  
likációkról legyen .szó, akár az utca., Illetve a JATE-klub vagy  =`- 	bölcsészkari folyosó emberének meinyilatkozásairól. Meg kell j e ~ 
gyeznem: az alábbiakban tiglaitak nem is annyira csak: a jelen vi:_.a  
sásságait vej: k célba, mint aLns;nyire egyes, azokból tendenciL : 
K 	szerűen kirajzolódni vélt j';v őbe1i veszélyekre kivár ák f elhivnl  
y 	a. figyelmet, Maga a szerző örülne a le g jobban, ha ti dalma.. i. C  
alaptalannak bizonyulnának. ha az éml.'..tett 2 tári,ykUr közi.1 elől 	. Horthy 
szakot, a II. vilzgháborut, az uj j épi.tést vagy az 10-es éveket t4 44z16 ,ló müvt-AG  
vó sszük, pozitivumként - nyugi; ázhatjuk szemléletünket, ha a korábbi.:iseinatikus le  
egyszerüsitéssel, a nsmzeti _1 rzetet bártó ált '::.14nositással/'/fasiszta nép, a.j':í:.»  
dákba kapott felszaba,dulást hasonl::.tju .k össze /1 z persze, hogy az ilyesmivel  
még igy is elkésti, l; 1,ay 	évet/q A nem, vagy alig ismert tények érdekes,  
szubjektiv tálalása azonban ritkán, pdros1.4 14nyc; retörő kérdésfeltevésekkel,, 
egyértelmű, vitűra késztető állásfoglalásokkal, s a nagy sorsfordulók magánemboW  
szegszögből való bemutatása sokszor segít elfeledtetni azt,, hogy itt mégis tör-
ténelemről, hatalmas, egymáonak feszülő erők konlliktusairól van szó, ahol a  
lavirozás * a szélárnyékban történő dekkolás Meri jelenthet választ a kor ala.pve-
elf kú.rdései re. Főleg e yes filmekre, a tények ós tanuk sorozat több darabjára . 
4kornyes, hogy álhistóriai 	;sa.k egyfajta fogyasztói sztori-igényt elégi'  
ek ki, márpedig az ilyen nem i .ehet ugyanaz `i funkciója, mint  
 iar di - lemezizek a Konformizáló, $ ►ideclógiz áló hatásukkal, a "kis nemzet  va; 
Lyurik...:; r ottóju legyintgető priiP tizálálásukkai 1982 Magyarországának sem ki-S  
hálnak alt ern•tivát ezek az opusok, legfeljebb bizonyos aktuálpolitikai elégedet-
lenségeket terelnek el egy nercpektivátlan mederbe; ., sőt, még a nacionalizmusnak  
tett engadmény ódiumát is nehezen hárithatják el m! fiuktól.  
Ennek pedig az a magyarzat' . , hogy -mint ismeretes-, a szocialista országok  
komoly  gaz c asa gi nehe  z s.,  w  k lehetnek  a j3vot ci, és  rószb , n már  vannak is,térme  -  
szetesen különböző mértckben y 	eset : nk ,:, nt akár robbanásban is kulmi- 
nálódó társadalmi feszülts, ,ok is kalatkezhe i, i~el: . Ilyen helyzetben mindenféle  
talemnak uj-vagy saját . alőtörtSnetében relative uj- legitimációs forrásokat  
felkutatnia. Az egyik legnag7otb.eolitt.eze t t özö ''J t a nemzeti érzés és az, ezzel  
mészetszérüen együtt jelentkező nacionalizmus- .apit nem szabad eleve pejorativ  
értelemben felfognunk, hiszen amig nem jött létre egy jól strukturált, nyitott, 
 
szervesen fejlődő társadalom alapja: az egységes piacgazdaság, addig a nemzetté  
válás sem történt még meg telj tan a s eképp az ennek hiányától hajtott, azt illu.•  
zórikus módon megszüntetni 	ideológiára: a nacionalizmusra is ujratermelő- 
di k a szükséglet, valamint a már e`,yér+ellUeii csak elitélendőnek minősithe tő sa 1-
vinizmus is. / Azzal az ugyancsak rendkivül kinos, de kikerülhetetlen ténnyel, 1:d — 
szerint az etnikweban létezés egybe-i pelitikai rninőségü is, s ezért az egyes ná-  
ciók nemzetté válásának érdeke-• bizony, éppen a 'több az eszkimó, minta fóka?"  
ényállás miatt !- gyatcrar kercazteai e ;pást , itt nem foglalkozom.  
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látnunk, hogy a kiutkereséshez csak az adhat iránytüt, ha nemzeti lét komlexumát 
nem sterilen örvmagában, hanem egy =.öntően fontos aspektus:' a demokrácia figyelemb 
vételével közelitjük meg. Ugyanezért f;leslegesek és károsak a szomszéd népekkel 
szemben a történelem során általunk és általuk egymás és mások ellen elkövetett L 
nök patikamérlegre tevése és az ennek alapján pro vagy contra történő "igazságte-
vés". is. Egyrészt, mert a koll ektiv'e bünössé vagy bünösebbé nyilvánitásra a nemz e 
ti problematikával kapcsolatos fogalmak közül, legalább a legalapvetőbbek tisztázó 
sa adhatna csak menlevelet, persze, ez sem adhat, hiszen itt az alapvet, közösséP; 
emberi jogokról van szó, melyek bünöst és büntetlent még akkor is egyaránt megill 
nének, ha e megkülönböztytésnek lenne értelme. A "definiciós szótár" /kisenciklo-
pédia/ még kimunkálásra vár, mivel uralkodó'ideológiánknak, a marxizmusnak még a 
klasszikusai is inkább az o.sztályalapu társadalomszerveződés ktegoriális alapjait  
igyekeztek megállapitani, a nemzeti kérdéssel csak az általuk lényegesebbnek tax-
tott dolgoknak alárendJlten, politikai megfontolásokból foglalkoztak. Azt azonüal] 
leszögezhetjük: almig Kelet-Európa népeinek demokráciája fogyatékos, addig a külöN 
böző, un. igazi nemzeti érdekekre történő hivatkozások csakugy, mint az internaci 
nalizmus po sztulálásai - / a hidépitéstől a Duna-völgyi együttmüködé sig/ puszt a léi, 
várak maradnak. Az etnikai problémáknak csak az enyhitésére is csupán a demokráci 
adhat lehetőséget, amely a "többség dönt" elve mellett bármilyen alapon közösség-
gé organizálódott kisebbség kollok'civ védelmét is ismeri.  
Balogh Iván 	. 
	 B G Y 
Reflexiók - /részlet/ 
Az elismor snek azért nincs objektiv mércéje, mert ha lenne, akkor csak 
az arra érdemesek részesülnének benne. 
Erős sziklára épit, aki az emberi yúv-, . s-ágra. épit. 
.A. foltos szemében a fehér is t 'l .rka. 	. 
Ne adj-tok hatalmat annak, aki két. kézzel kap utána!' 
Vannak, akik közvéleményhek iyekeznsk feltüntetni azt, amit a maguk ne-
vében nem mernek állitani. 	 . 
A leskelődőnek a vak is ayanub, 
Csak az olvas el névtelen levelet, aki maga is megirta volna. 
A rosszmájuság nerc emberismeret, de gyakran önvallomás. 
Gyakran a jellemét támadják annak, akinek a tehetségét irigylik. 
A goromba emberek nagyon is értékenyek, ha róluk van szó. 
A gyávaságot tapintatnak feltüntetni arcátlanság. 
A gyomorbajos szemében az egészsé ;;es étvágy kicsapongás. 
Mindig nagyobbnak látják annak a hibáit, akinek az árdereit elmulasztották 
megjutalmazni. 
Az irigypég akaratlan elismerés. 
A kisebbségi érzés nem ismer tréfát. 
Pénzért mindenre kapható - talán még jóra is. 
Ale/ 
gondolat-jel 1982. 2. 
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/glossza helyett- bevezető/  
,Az embernek . tudnia kell, hogy mihez t • rt sa magá i, . .  
Tavalyelőtt: megjelent egy könyv, a cire: Társad almunk normái középiskolások tu-
d-tóban, irta Szebenyi Péterné, és országosan repreaenta.tiv felméréseket' ismertet, • 
értékel értékel a hetvenes évek gimnazistáinak értékyálasztásáról.'Az•egyik feladat 
abból állt, hogy egy 60 magatartási szabályt tartalmazó listán kellett .megjelölni a  
tanulóknak a tiz, általuk legfontosabbnak tartott normát. A választható normák' egy  
csoportját a falmérés vezetője u y uinősitette, hogy azok "szocialistának semmikép-
pen sem nevezhetőekP4 . Na, gondoltam, most kiderül, hogy mit kell elítélni. Kiderült.  
Mulhatatlánul szükségesnek látszik minden góndolkodásra vetemedő ember példás meg-
büntetése, ugyanis az egyik ''stocialistának nem nevezhető " norma igy hangzik: 
"Ne végy készpénznek semmilyen igazságot!"  i 	 . 
	
Glosszatéma. 	 . 
Igazságtalanság lenne, .hogyha, pusztán en:::;ek alapján áthuznánk az egész nagysza-
básu és r .ngöteg tanulságát hozó vállalkozást,, noha a féntie'elszólást" jellemzőnek  
tartom.. Annál is inkább .i'gazságtalansag. lenne,: mert sokféle adattal adhat segitsé-
get a "magaslati": - de a.. mindenr:a.oi életünkhöz szorosan 'hozzátartozó - kérdések meg;-
válaszolásához.: milyen értékek és milyen normák ivódtak belénk? meghatározható-e az  
arculata an_lak a generációnak, amelynek a világra való rálátása együtt kezdődött a  
század utolsó' negyedével? 	,/` 
, 	 _ ~' \, /egy feleraas társadalomkép ürügyen/  
Egy nemzedékről mindig csak utólag derül ki, hogy létezett. Viszont egyetlen go-
nráció seri-várhat egy majdani időszakra, ami - esetleg -\ élesebben, határozottabban 
huzza meg a mostani elképzelések, és törekvések konturjait. Önvizsgálat kellene? A . 
bölcsészek, leendő tanárok /hagyora..nyos/ ,felelősségéhcz a mindig negujuló önfelmérés  
szellemi önvizsgálatot is, hozzát a.rtozónak érzem, amely nem öncélu, hiszen egyré szt 
egy generáció külsérelrai nyomai és szervi elváltozásai közvetve a társadalomról ad-
nak látleletet, másrészt csak ez a "kc .t tős latlelet" teremthet viszonyitási 'alapot  
a mindenkori önértékeléshez. 
A továbbiakbo.n néhányszor hivatkozni fogok a fent emlitett könyv adataira, de  
előbb egy másik felmérés megáklapitüsaira. emlékeztetnék. Nagy port kavart fel a Moz-
gó Világ egyik tavalyi számában Forditott optika, 	megjelent ivás gimnazisták  
nemzettudatáról, amely arra .a következtetésre jut, hogy "a mi fiataljaink történelem-
illetve nemzettudata sivár, ós se mmilyen akarati energiát nem hordoz", az ifjuság  
"csak a láthatáron tuli dolgokat_ értékeli teljességükben, a saját földrajzi térsé-
gükben levőket a, sa At népük sorsát, jövőjét meghatározókat nom érzékeli, azért fe-
lelősséget nem érez", s ebből következden saját népét nem is becsüli.. eléggé, Ugyan-  
tikkór a Szabenyiné-féle felméréssorozatból az derül ki, hogy a  gimnazisták /azaz ak-
kori énünk/  számára a hazafiság, hazaszeretetet kiemelkedően elismert, élő értéket  
jelent, egy sorba került a becsületes séggel, az agyunás iránti tisztelettel, igazsá-  . 
zossággal. Felemmis állapot ez: a hazaszeretetet . egy még jelenlévő, dd már bensőleg  
kiüresedett normává vált, elszakadtak a  hozzá kapcsolódó mindennapi, gyakorlati össz:  
kötő szálak. 	. 
Ez a kiüresedés nemcsak a ré i reflexektől való féldlemból, az elméleti tisztáz-1t_ . 
fanságból/á nemzeti helye a szocializmusban!, vagy a határok tuli magyarság helyzetet  
-nyilvánosan nem bolygató °'csöndosségből" eredeztethető /furcsa vá:_tozás: a dog-
satikus büntudo .tttárlasztó "jobb, ha h.algrAunk! "•-o t később felváltotta égy rezignált-
tehetetlen i°jobb, ha hallgatunk"/, hanem abból is, hogy különféle okok miatt nem  
;sálódhat össze következetesen a köztudatban a numzcti L nemzetiség. a deinokratizraus-
3al. Egyrészt. elmarad a , raás országokban 616 Magyarság helyzetének régértése r- 
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tet6se; ez az elhallgatás a fiatalok tulnyoraó töbiisége számára pótolhatatlan kultu-
ravesztést,csonkult tört :nelmi tudatot, sőt, pari ibx módon, - egyeseknél - sovinisz-
ta "fogékonyságot" eredm6nyez. Másreszt elmarad kit társadalmi 6rvényü értiik idősze-
rű összekapcsolása., egy demokratikus alapu /és neai kampány-jel],egü/ "nemzeti vállal-
kozás" /Csoóri/ tuda,tositása. 
Szemléleti formálódásunkat : szerintem alayty2Iőén határozza 'raeg az /s ez megkülön-  
böztet minket az olőz5 generacioktol/, hogy az . ex°dekek, érdekviszonyok kezdődő "re- 
habilitálásával" együtt nőttünk fel. Decentralizálás, Lirdekeltség, ónállóság, piac-
orientáltság, i_Zásodlagos . ga.zd: ~s.ág, vállalkozások . egykor eretnek fogalmaknak szá-
mitottak. Ez a rehabilitál smár a mi gimnazist9 értéittudatunkban is nagyon erőtel-
jesen tükröződött, hiszen a legfontosabb normák közt jelöltük meg az egyéni érdek-_  
nek és a kisebb 6s nagyobb közössé, érdekeinek ^.z összegi ;yeztet6szt. Azonban ez a. 
norma éppugy egy levegőben lógó követcl lónyt jelent a szárunkra . , mint a hazafiság,  
hazaszerepet,  Zár csak azért is, ..ort nem társulnak olyan tolerancia- értékek,  
mint 1.  p 	/ho ~,y a felrl ~ ros során : ~eti;fol.l-a,zottak közül említsek n6hanyat/ a bizalom,  
a saját v6lem6ny' nyilt hangoztatása .vgy a tárTyilagos,tt g. /Bár az adatok elemzésé-
ben laikus vagyok, mégis nagyon jellemzőnek tartom, hagy 2 egyik foladat során  
amplyben a 12 legfontosabb norLaáj k önálló meg fogali:lazdef$ l.;rték ‘a tanulóktól -
772 gimnazista irta azt a szabályt, hogy 'Légy igazságos!", és csupán egyetlenegy  
azt, hogy "Légy tárgyilagos!" f / A hiányzó tolcra.ncia-értékek /az életkori sajátos-
ságokat beleszár:ii.tva/ is azt: jelzik, hogy az érdekkifejeződés é s érdekösszehangolás  
még /?/ nem vált mindennapi Eyakorlati köve±elm6nny6. KülVa sen bennünk. . nen , holott  
mi érezzük, mi fogjuk legjobban érezni a hiányát. Ebben nipmeilak annak lehet szerepe,  
hogy a minket felnevelő generáció egy élő, nyílt közélctbv vcj'3ett• hitében erősenY'riec  
viselt", valamilyen hódon idegzetében hordja az ötvenes ívek traumáját, de pl. annaI; 
is, hogy /főleg a közt piskolai - oktatás "j óvoltáb .ól"/ . a társadajaom jelenkori változáE  
nerc ágyazódnak bele egy valós tört6nelenl:ópbe. A felszabactálás utáni korszakról kb.  
a következő 'kép" élt bennünk: 45-48 - 4°f6nytanilag" csak iozzávet •őlegesen elerezett 
időszak; 48-56 - a felragyogás majd as elsötétüli.s időszakea.; 56-... - egyenletesen  
ragas fányerejü időszak. 
Távedás azt hinni, hogy /leszükitví;: / á, középiskolai történelemoktatás megbocsát-
ható "hiányosságairól" " 	szó. 	' e 	
n , , 	a o hi ~,~l a a,iro  van ő Lr.-vr:;sat, mert ez ~ el ~entosbeiy messze" falnő azon,  
hogy pusztán a törtánelri ismeretek hézagosságáról boszáljünk; sásrészt, pert ez csu  
pánsziaptór- aá ja a társadalom most. , ní állapotának 6s nem csak mostani bizonytalan azo  
nosságtudatának. .
A k o rdés hordereje az rt haladja tul a szaktantárgyi kereteket, rLaert egy ilyen  
oktatás / a szó büntetőjogi árnyalatát is belejátszva/ "elsőrendüoh" segiti elő azt,  
hogy a"társadalom tagjai nem tudnak kialakitani valamilyen egységes és tartős ké- 
pet magának a társadalmi rendszernek az identitásáról", ezáltal is lehetetlenn6 tévo  
egy"olyan t zrsadalmi azonosságtudat, kialakulását, 	megszildrdulását, amelyben  
terriészetes. ás egymást orősitő 	~y másboa olvadó módon kapcsolódhatnák összo isult a `Y 	~ e. ~ p 
jelennel, nemzeti identitás a nevezzür talán igy: állampolgári identitással' /Han-
ki s s Ágne s /.  
Generációnk szellemi alakulására - vélemönyen szerint nagyon erősen rányomta 
 
a bélyegét a társadalomnak az a folemas, "föloldalas" állapota, amely -miatt jelenleg  
,különbözd dolgok tűnnek magától ártttődőknek. JAig a gazdaságon belül tbbbé-kevésbé  
magától órtetődő az 6rdek3luralizmus l. ~ to , addig a szervezeti, ideológiai, kulturá-
lis stb. szférában peg az magától értetődő, hogy az érdekkifejeződés rés az érdekéri-'  
vényesités maradéktalanul becsatornáz tó a jelenlegi szerveződésbe, viszonyokba  
/szervezetek, fórumok, döntési eljárások stb. I. - 	•  
;.: 	 A grlzdasazban m;,sf él evtizcde, 1.1J ha visszafogásokkal is lassitott,  
de azért világosan kerajzolódó folyamat sajnos teljosen érintetlenül hagyta a nekünk  
közvetitett társ?d ulonk ;l et,. neai utol:6serban az ért is, mart ennek kidolgoaása csak  
a kezdet kezdetón tart. Ebben az általam ismert egyik logátgondoltabb jelenkori pub-
likált kisőrlet Bihari Mihály tanulmánya volt/Társadalmi Szemle, 1980. 2. sz./,  
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amely pl. kirlut l.tj a, hogy 44 a ársad i1rii érdek non 'a : pr-.ori, eleve adott, 'csak  
felismerendő', hanem a politikai akaratok mozgása révén állandóan ujrafogaluazo t',  
érdekekből egységesült 	rd ktartafnni 99 , Condolatmaneti:ből, a p .»y alu .1á c 1 . 
föl:;pülő tehát különböző gzinteken nyilvánvalóan plurális érdekstruktura ténycb ~`.' 
' kiindulva állapit meg pofitik^i követelményeket, i_ét hopszabb részt idéznk: 	. 
"Az érdekviszonyok h , t: sa ::.ef;sz;j:etethet{étlen a tá L4a'^lomban, ezért ahhoz, hogy  
politikailag hitékonyan befolyáscini, 	kivinatos irányba alakitani lehessen őkut..  
elengedhetetlen követeb-lény 	g zda.sági viszonyok keretében keletkező és a tár-^- 
d-llorri konkrét egyénei és csoportjai által hordozott sirdektörekvések és érdektagolt_  
sá o.k felszinrehozat,la, g k -vise eti fórumok keret6ben v -J6 nyílt LeE12:4-a1r  az c~  á - 
ütköztetése és szelektálása ós ennek  révén ralk,00rulsa". A garanciákkal kapcsolt: ,  
b_~n a következőket 2 '._kirja: ' ~ politikai szervezetek és ~intézuények keretében nyiltm  
megfog-i .lrlazódó c rdektörekvóseknok a társa .,dálor_i nyilvánossága előtt kell pontos. 	. 
:::egfoga.lr_iazódniuk, és a politikai ellenőrzés' bizto>itása ri&llett kell kialakulnia  
köztük - a t^rsadaiori alapvető politikai céljainak keretein belül -'az  érderan ~(J  
rolósnak, az érdokszc;lekciúnak. AZ órdektörekvések döntési tartalommá válása  ily. 
módon társ-ad milag is tol tikail.a,a nT,ril`TánOS an l c:za.j ló és ellenőrizhető folyal' .r.t•  
. tá váll 	amelyben 'a döntésekórt v:l.1á felelőssé .,i viszonyok is átláthatóvá és érv  
nyesithetővé válnak." 
A . tizenéves korunk .végére kialakult pépünk a mai t .  rsadalornról egy itt-ott f::l--
szakadt zsákhoz hasonlit, alrlalyből ismeretlen tárgyak éles szegleteként látszik  
hol az elsorvadó nemzettudat ., hol. a Fcsöves-j elens; g 44 , hol az alkohol-, öngyilko's-  
sági, váláái statisztika, hcl aieg, a fiatalok disszi elél ó "kedve" stb. Ez a zsák a.,v-  
nyiban zsák, ez a: belénk táplált ogynenü szemlélet annyiban egynernü, amilyen egy--
naraünek a társadalom pclitikai berendezkedése s7ieretné láttatni magát. Még ha ez  
zsák most nci_i is annyira az de o_óiai. szuperlativuszok /imperativusok?/, hanem  
inkább a viszonylagos . anyagi 'jólét erősnek mondott szövetóből készült ós készül  a 
számunkra . '- azért a99 zsákszerüs g9a sajnálatos haaradandósága komoly figyelmet  
Ig aza van Csoórinak, amikor --• amellett, hogy elismeri a sokat áhitott anyagi  
biztonság megteremtésének órtókót - szót emsl a nemz:;t 'Ss a gazdasági sikerek ki-
zárólagos azonositása ellen,, no ez az azonositó gondolkodás nem csak gyakorlaticlz--
sága miatt lehangoló. Lehangoló azért is, mert burkol tar.. cinikus; mivel haligat61 - .a • 
gosan más szocialista országok gazdaági ós politikai nehézségeire sanditva  
magasabb polcon magát; ós lehangoló azért is, Inert órtókszemlólete ellentmondásos  
értékes szálfám az okozat, de óYtók nólküli az ok, órt ;kes számára az ország g .z-
da.sági helyzete, de órtóktudatán k szinte alig válnak részévé a sikert lehetővé  
tevő politikai normák: aa érdckpluralitást komolyan figyelembevevő ós részben ,a.ma  
épitő politikai gyakorlat nor~m .uie 	. 
' Ha a felelősségről r:ind.ezekkc1 kapcsolatban szót ejtünk - tőlünk is függ, hogy  
ez a zsák me talál ja .-e bennünk a foltját... 
/n::hány szó magunkról: a aifftfrenciála.tlan szk•.;l szisk  
Az ország különböző r(szsiből idesirült emb©rek számára .a, kar közös dolgaiban 
való részvétel _1lé főleg }gy .ako.rl Eti akadályok gUrdillnek, in_denki felfokozott vár-  
ra.kozással ós bizonyos fokig "tiszta lappal' , tekint itteni öt óv elé. Ugyanak-
kor egy idő után ugy találj l, hogy nc .L rendel :ezik kellő k ó pesség:;el á.s 99hozzác:r-  
téssel" a közös dolgokban való rószv3telhez: ^z önálLó vóle a ~nyalkotásra. késztet:5  
benső i é nj, a saját órdeke lét jo,),.osults-1,;ánik tuü -,ta, de:iokratikus játsksz:bn:.  
sora nem ivódh? . ;ot% bele sze,..113 isitó n, ma tt -: t •atásába ; az esy et em egy atomizálódott  
átláth'Itatlan közegnek tümik i el .:lőtte, amiben t csoporttársig sem találja ieg  
utat; nincs v'. gy ali Van hire .a:r. óim., hogy kiiben lehet szava' ós miben nem, mik °i,,  
éppen döntésre váró kópdések; tudja,, hogy egyáltal b'in vannak-e kóraósek -  
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minddbből talán kiderült, hogy a k .izéletbe/?/ való bekapcsolódás előtti gyakorlaL . ' 
akadályokat távolról ser-1 tartom lebecsülendőnek, :s főleg norn azzal olintózha .tőn ~ :- , 
hogy azok csupán egy. szisztéma ruüködászaviraib51 fakadnak.  
Azonban a gy :-r.korlati akadályok mégis különböznek az elviektől. Ezen belül is u '  
olyin szemléletről szeretnék a továbbiakban busz=ölni ., amely ténylegesen átélt ki'-
ábránditó tapasztalatok nélkül tartja elvileg feleslegesnek a közös dolgokban va  
részvételt.  
Egy reális tár.sad.a.lorakép:hiánydban /aL:i, persze, a "cselekvőképessóg" csak e-
gyik hiányzó feltétele/ a korrupc_ónak, karrierizmusnak,hübáruri- gesztusoknak st 
es a kollektivizmus /belenkne Jt ; eszméiének mindennapi szembesülései egy nindeI .r:, 
átfogó, differenciálatlan ás 	akaratlanná tevő szkepszist alakitan- 
ki j ónéhányunkbiln. !szkepszis :;lv ;sziti , eredeti hivatását, hogyha differenciálaI . 
laanná válik, mert rsar nem teszi fel a kérdést, hogyr i az oka: ezeknek a j elense t ..:r 
nek, magatartásoknak, nerc teszi fel akérdést ,,. hogy kinek, minek ririiyen érdeke  
lik ehhez. A társadalomhoz a politikához egy  teljesen külsődleges, lányegében elu-
tasitó viszony alakul ki, amely azonban csak meglehetősen ködös általánosságban  
tudja, hogy mit utasit cl. /M. szerint különbséget kell tenni a"hallorláso s"' érvi  
os a "pofancsapós'' érvek okozta kiabrandul_zs között.../  
P rsdo _ódon ép,}en 	tr'tg dáa .a.áa Ie gvalószthübb , f,&nn 16 . 
viszonyöib.a, való t°sir aU ;betagozódás.., ti. 	gyilkoló ár:iokfutás©1 s 3m  
sé es reméteség 	sziv : ,:ritő . életprogra ina.k; _: ez ért a v6gül  
s_j fit szemlélettel szükségképp. n1.nadokvált életforma magát a •szeml. lc ti. bázist  
szi őgyre inkább zárój célba, azaz, azt a belső határozottságot, amely a •m,.<g lkuvú r..... 
hajlandós. gnak . tp.t;;e:,1e-1.':Ncra' bcszélvc- arról, h)gy barmiféle felagbps ;g-számár i ;.  
rval vesMytelenebb'k a békés t?ndorodóL a - nyilván szellemileg ill. "szkepszisi._..  
vissza,mar.adt 	b.kittiet-pro,test lákn .Y'.1.b. TUd .tosuia:, nem #udatosa,n, d -.kialá ul az  
sem -szooil 1 t ,- ,ri ~ lekv ,skél 0 	s 	gy  i 	~ 	~: i: 	~ 's 	.; L "J t 1 ~: r ~.> 	e 1 k b (,1 a O 7 " Yl p 'm a."V :.ra Z a a a gl . c 1 r<io n0 m , 	.: 
ugysem hall`;a.tjáig9 ..'r ~hct~.%.g~"~tj~l~,d~ uzys_Ll .,u sDnc:lc,^oI.1mit; tc:sznekVala.mit, 	., 
a változás ugysem tartós stb. - vé: ülie a megszólalás elmarad.  
Ennek a diffétenciálatl•ar_ s ,k o pczi.onek az elemei nagyon sok egyetemistában áiu  
s ez megalapoz bennük egy furcsa olleiitmondást: a valójában korlátozott lehetősé  
ket /alulminősitik a tónylégeshez ké .)est, s ennek következtében rejtve marad  
a lohetósékek.. korlátozottságának - gyakran kiábrán ditó - valódi jellege ós mért.`  
Visszautalva a "féloldalasságra" és a hiányzó társadalomképre, teljesen igaza v .a.n. 
Hankiss Ágnesnek, maikor a következőket irja: ''-\. társadalmi azonosulásnak...nem 	.- 
pán egy kompromittált ideológia, de az ideológiáját rejtő gyakorlat sem kedvez k  
alakith.t egy olyan helyzetet, amelyben a társadalommal való azonosulás má ; olyfa:_  
mértékben sem játszódik le, olyan mértékben sem alakul ki a mi-tudat, mint amenn-  
nek megvolna a reális alapja." /Valóság,  
/egy lezáratlanságot remélő loz•ras% ' 
Nehéz érveket *találni arra, hagy miért van szükség a gondolkodásmódunkat,  
lc letünkot föltáró egyéni és közös "é.7_voboncolásra", hagy miért kell próbának  
vetni eszményeinket vagy "eszmény l." e szr::énytelensó0 ünket. Pilinszky irja azt, r_: .: 
°fia valódiból semmi, majd a sem linó l is sono`szab1J mintha lett, a hiánynál is gyö ,:-. 
mintha, aminek m g élvesztós6vol Ős elpasztitásá .val se' juthatunk vissza a bizony t 
ságba :s a jelenlétbe".  
A visszajutáshoz nincs közvetlen 'ut.  
Hévizi Ottó 
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MILYEN IS SZEGEDEN AZ EGYETEM!?  
/7 e .`so eves böló sz szemével/  
"Egyedül voltan én sokáig.  
Majd eljöttek hozzám sokan.  
Magad vagy, mondták: bár .velük .  
voltam volna én boldogan."  
Mielőtt bármit is.irnák arról, Milyennek látom a szegedi egyetemi életet, ni-. 
lyen reflexióim vannak egy fálóv után, valamit előre; kell .bocsátanom: ' at: 1980-81-
tan.vet Debrecenben töltöttem /a KLTE biológia-földrajz szakán tanultam egy - évig; 
1981 juniusában kérvényeztem, hogy a JATE magyar-történelem szakán folytathassam . 
• tanulmányaimat/ igy tehát elkerülhetetlen számomra az összehasonlítás, és talán kis-
sé elfogult is .leszek. - 	 , 
A mérlegelés során a surpenyő bizony-bizony nem Szeged és a szegedi egyetemist- ..  
javára billen! A város nyujtotta szórakozási, miivelődési lehetőségekről talán j on  
nem is beszelni, olyan siralpas a helyzet ezen a téren. A felsőoktatási intézmény i 
klubjai t, önmagukban nem .  képesek az itt 61ő több, ezer: egyetemista és főiskolás  
it .kielegiteni - gondolom ezt i.1inienki beláthatja. . 
Itt van rögtön egy probléma /s ez talán nem csak nekem okoz gondot/r a klubok csak 
nem' kizárólag gondosan elkészitett "előmelegitett konzerv-programokatQ° tálalnak a 
egyetemisták elé, arait mér csak el kell fogyasztani. Kevés a szakcsoportokat, évfc  
lyar_iokat megmozgató rendezvény, ahol . igazi közösségek alakulhatnának ki, ahol job-  
ban megismerhetnénk egymást és cselekvő . részesei' lehetnénk a programoknak, nemcsa;:  
passziv fogyasztók; Persze mindezen .rai magunk változtathatnánk leginkább. - nem et-'  
ni filizófálgatássa.l, hanem együttesen, tettekkel! . . 
Sok rl1sndenbe•n egyetértek Angyal László vitainditó cikkével/1981/8a,, aki többek k:••• 
zött az egybás iránti érdektelenségről, a másokhoz való közeledés hiányáról , ir, - 
s . akit iár • a félév során illett volni, megismerném /annál i s inkább, mert. ha jól  - t ..: -
dom .bölcsészkaron nincs tultengés fiukból/; de hát sajnos kevés embert ismerek a  
felsőbb évesek közül, s talán ez nemcsak az án hibám....V.isszagondolva a debreceni  
-egyeteure, ott az élet sokkal pezsgőbb és lüktetőbb volt: egymást váltogató szakes-
tekre, szakhetekre', 'kollégiumi napokra eml : kszeri; zsibvásárral e- gybekötött .majál _.,. 
ra, az egyetemista "életformát", tanárokat parodizáló inüsorokra, vidám vetélkedők x°:..:, 
-,S minddzt "kibirta" a Kossuth Egyet-m impozáns, tekintélytiszteletet parancsoló  
iá 	s! Lehet, hogy sokak "komolytalanságnak 9' tartják ezeket ' a dolgokat, én  viszo ~ 
jól éreztem magam Debrecenben, noha olyasumt kellett tanulnon, ami nem érdekeli  
zán! . 
A debreceni egyetemen teljesen magától értetődő hagyomány, hogy a másodévesek.  
közösen segitik az elsőévesek be'illeszked•ését, figyelemmel kisérik az életüket,  
hetőséget biztositanak kölcsönös isriérétségszerzésre, s ezen keresztül á többi fe].\•.  
sőév.es rregismerésóre is. Hasonló. jelenséggel a szegedi egyetemen /legalábbis a bö ::+. 
csészeknél/' sajnos nem találkoztam. Kemény, keserű válóság, ' hogy nem ismerjük egy-
mást, és ugy tűnik, nem is nagyon aka.rjlik ismerni - igy aztán nem csoda:, ha a keze•. • 
deti ambiciók fásultsággá változnak. 	. 
Kétségtelen, hogy.  a KLTE egy. területre lokalizált egyetemi,.negyed - vagy egyet . 
campus-jellege sok. előnnyel jár, de szüklátőkörilség ,volna csak e tényezők hiányárc  
fogni a szegedi egyetemi élet hullámvölgybe kerülésé-t. Azt hiszem, a TTK-n a közö s:: 
ségi élet terén sokkal jóbb a helyzet, mint a bölcsészkaron, mintha több idejük  
na egymásra még a' magasabb heti óraszám mellett: is. Néha olyan érzésem támad, hó  
körülöttem minden bölcsész azt vallja, a közéleti-közösségi tevékenység nem jele? 
het örömet, kibontakozást az egyén számára, mindenki oldja meg a saját problémáit„ ..  
Nem rendjén való, hogy a folyosókon vadidegenként megyünk el egymás mellett.na7  
mint nap; tenni kéne valamit ez ellen! Ha-ti is igy érzitek, próbáljuk meg kgzöse-r  
mert: csak ugy lehet. Jó lenne, ha a jövő elsősei már éreznék, Hogy a másod- vagy  
harmadéves szaktársaik segitik, patronálják őket, és már talán az ősz folyamán me  
ismernének bennünket, nem pedig a Második félévben, valamely véletlen folytán,  va... 
mondjuk egy tavaszi tanulmányi kiránduláson! 	 . 
Simon Aladár  
~~•~ • 
~: 
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ECRRI_fiILE D_ICTU:  
kollégiumban eltöltött majd 4 év - 	erezzük . feljogosit bennünket arra, hogy  
'övid számvetést csináljunk. Hiszen a szelünk • iáttára zajlott le az a folyamat, 
 
iely során a •kollé giumba érkező elsőévesek 
  bá tortalan masszájából  mikroközöss é g c k  
.fakultak ki - ezeket nevezhetjük "kis alkotó közössé ek"-nek -, s eredményeink fuI--
ogositanak bennünket arra, hogy tulzás nélkül .bo szélhessünk épülő, magasabb szintű  
:özösségekről, 	 . 
1ersze, amit itt egy mondattal leirtunk, az  a vérrögökkel terhes uton pillanatra  
regpihenő vándor visszatekintése, s csak az idáig eljutó ,céllégista ismeri ezen ut  
Linden hullámvölgyét. . 	 . 
A következőkben a kollégi .urni közösség szervezésének egyik - de koránt sem egyeriü  
.ehetséges - módozatát szeretnénk bemutatod. 
Adjuk át magunkat az em? élcező snek; lássuk, hogyan kezdődött! Kezdetben vala a  
rassza. Ezen alaktalan pépen a katonasg má-r elvégezte az első sinitásokat, igy pé -
.ául a nemtetszésünk kinyitván:i.tásá .ra használatos szókincsünk - igaz, hogy szegényi. E:  
e annál egységesebb volt. iz tató .kéz . et a közösséggé válás folyámatában! Fél év  
.ldozatos munkájával sikerült elérni, hogy az egész szoba egysarre kivánt "Jó étvá"- 
:yat" az étkezését megkezdőnek, s egyszrre mondta az A2 virus által leigázott tüssz .::.n-
őnek, hogy "Egészségedre!" . Persze . rzlirdez nin l-lent simán! . Voltak olyan 'elhajlók",  
kik a fuiiti közösségi ri tus olkerül,;sőre - érezvén,, hogy prüszkölnünk kél , l -, a  
.éc: re menekültek, •sőt, si kelült lelepleznünk egy "sötétben bujkálót", aki - a `t 4Jó 
tvágya.t !" - csatakiáltást Hegelőzendő - a. szekrényben majdzolta pótvacsbráj át. Ezek -  
:el, a közösségi munka értékét, az e*gyti_ttes cselekvés szépségét felismerni képtele-
sekkel szermén a meggyőzés, a "saját, jól feljoltott. érdekei" - re hivatkozás eszk6-  
eit 'alkalmaztuk, s ne m az elriastást  j a kiközcsitést. Ugyanakkor közösségi életünk  
artalriasabbá tétele -érdekében uj és uj formáit dolgoztuk ki az egyének közötti "tr-v  
as érintkezésnek".  
Jól megfigyelve egymás testi, lelki, szellemi és egyéb fogyatékosságait, állandó  
elzők sorát dolgoztuk ki, egyénekre lebontva.' De nehogy azt higgye valaki, hogy ez 
.olmi utszéli szitkozódáshoz vezetett' Célunk éppen az volt, hogy ezen jelzőknek a  
evvel együtt való állandó szerepeltetése révé .n gazdáj..at hibái kijavitására ösztö>  . . 
öljük, A dolog természetéből kifoly6an ez legnehezebben a testi hibák torén  rri~;ntL. 
zen áldozatos munka közbeni a :cgrögzöt kihuzók .- akiket persze legérzeékenyeb'e  
ukón ért az építő szándéku kritika .-, kihullottak, s defenzivába /albérletbe/ vor~,.1.. ~• 
ak., A fentebb leirt a.k után miildnyájan éreztük, hogy "valami lóg a levegőben".  
valóban! Az alapjait sikeresen lerakó 'kis közösség" szakadék szélén állott-, .de e?  
enfeleink rosszmáju aknamunkája ellenére sikeresen végrehajtották a minőség elenge_! M  
e te tlen calto vitálóját. 	 S 	 , 
Elérkeztünk afelett közössé ópitschez.•  
továbbhaladáshoz szükségesnek éreztük "kis közösségünk létezésének, munkal.koc_á;,ó.  
ak elméleti megalapozását. . 
ilogadott jelszavunk: "Csalánba no.l tit a ménkő!" 
özös célunk, hogy az egyetemi évek 1)rovizóriumát a lehető. legkényelmesebben vészel.--
Uk át, ne: hagyva, hogy kialakult szeLélyiségünket a legkülönfélébb haúások uj, ve -
zélyes utakra tereljék, "V,rt utat a járatlanért el ne hagyj!" jelszavunk alapján  
eszélyesnek itéljük, a kollégium és a, egyetem közti jól kitaposott országutról 
ó - akárcsak ideiglenes letérőt is Momentéként áll előttünk egyik barátunk isze-
yu esete, aki a kollégium előtt tévedésből rossz buszra felszállva, csak hosszá ba  
yongás után tudott visszatérni kis közösségünkbe. 	 . 
eghirdettük a békés egyre. mellett élést' -- amely azonban nem korlátlan pacifizmus ' 
int azt az elhajlók e"l_ler:L harcunk 	3nn.ek érdekében egymás mogszólitása: 	• 
Barátom!" Máig sem értjük- hogy 	i;yen §z6pe'n kitalálni!  
ő tevékenységi területünk mégis a tanulmány. munka. Társainkkal való törődésünk  szagié 
éldája, hogy az olvasgatótól mindig acgkéddezzük. hagy a kezében levő aü kötelező -  
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olvasminy, vagy seM /pesze uL;yis tudjuk 5 hy azi. Ebb, nem ismerünk tréfát 
hogy egyik ostoba vicc álJezat ,iv 1::tc Laritunk ')e=lgolta.szil;orlatra a Piles év-
könyviét. 
S van-e kellemessbb annál, pint unáluas 	oyws indexét lapozgatn 
pontos kimutatást vezetve az ilető ereny: J egyeiről, Ezt persze egyeseit hiu ir: .,?:- 
kedésnek, ostoba voti'-'os 	J Lt 	gonljuk, toljosen fEll 
ges az ilyen nevetséE;es'rigair] ,tk cdfolp.ta U,-ganakk-)r 	1Lju., -110y a .T.oszite:t 
tanulás mellett szükség van n6ha kika-pcsolisra. Az al4tiv pihen6snek remek, az S2;- 
mokat és az értelmet egyaránt met;dolgortatő f.)J712.5.,1b, példdul a papilzalacsínokkal és 
kávéskanalakkal való pajk.3s dob ,".13zis 0 Einő nosollyal szemléljük sorsüldözött j-
bérletes óvfolyamtársainkat, akik a 1T6zösságbe tartozds  miatt támadt kiányérzetti. 
a mozi, szinház, klub 5piumáVaI pr6balják levezetni. 
Rövid számv6tésünk végén kötelességünkhek irezzük egy, z albérle-J mellett, s a 
légium ellen elhangzó kacajra f - ksztá "érv" ,7,Afo]atát. Iszerint az albérlet fő ,)16- 
nye az egyén szabadság,,uobiZt_isn,, t:;b 7efelé tájéknzódása, mig a kollégistának v.- 
selnie kell a több ember együttéisével 	illítólag 	szilkségszerüen együttjái?,5 
lódásokat, sót ujabban a kollegísták. begubózásár61 /sic! ./ beszt:lnek. 	 . 
Azt gondoljuk, fenti egész i..rsmüvUnk ékesszóló cáfolata ennek, 
De ha ez sem elég, ugy ki kell lépnem a fojedelmi többes hasz-
nilatából, hogy egy személycs - Leondhatn6m 	.p6- Iddval 
mérjek utolsó csai)ást az ellenéfvek százfejil hidrAjára 
Kis közösségünk tulnyom.6 többség;.1 - a hely közels6e miatt - az 
elsó emeleti WC-t használja, én azonban a mag i7sf61 -,szi;ntit - 
ugyanis bevallom balkezes vagyok, s ctt balkéz felől lóg a vé.- 
célánc 	s társaim ebben 	kivetnivaIót nea ta16.1ntik. 
Kérdem; mi ez, ha nem a legteljesebb szabadság, mobilf.tis, az 
ujat megismerni:vdgyó ember sokféle tAjékozódása?! 
Huszár Endre 
AZ ALMA NEM ESIK DT,J35SZ2 A FÁJiJO -rJ, AVGY 
OTT 	.N AVAG•Y A 
VAGY , VAGY PO PT V ;, 
/Kisérteti riport;.Tiinen rszben, részben mindent 
Mottó: 9 Mi itt most nagyon fontos dolok:ró fogunk teszégetnyi"• 
• Tusko,Hopkinsz 
Bekezdés: Mivel 	uindenIcttudi 	hogy körillötte mi törté- 
nik, és nagyon jól tadja azt is ho,),' LtindOből egyszer mi fov: 
kisülni, /mdlytfi),ILk 	raondatot. a köVetkezővel is behe;- 
iyettésithetik 	.aoggyőződe's és tetsz6s szerint -.hogy 	Mivel 
ma senki sea tudja, hozy.körülötto mi történdk,. és egyiltalán nor 
tUdja azt COO , hogy 	az errészbői e[;yszer .mi fog Majd kisül- 
ni,/ hát ér a' Mondolatjel neVében meiTkirdeztenl 	barátomat, Op- 
timista /0/ és 	 /P/ olvtársat /bchelyettesithető: 
hogy amennyibon nerjszoinek feltett kérdéseimre, ann7:„- 
azt csófosan aegb:inják /Rahe nom hn1ák mog csufossanf„ 
TArgyalás: thajd a .bir6s5gonl' 
1. kérdéSem: Szerintetetek.mire lehet itt ma válaszoini,"ha? 
Mire eljön . a tayasz ö 
P. Mire megvénülünk. 
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2. /Hát én ezzel a válasszal nem megyek serrizsire, mit szól ehhez majd Forróvizi kar-
társ, a főszerkesztő, ha ezt a választ megmutatom neki. Inkább provokálok tovább, ,f 
Mi a véleményetek fijjug, mi az, amiről itt na beszélni lehet és mi az, arairől 'i t ±: 
beszélni lehet-NE?  
A váleménynyilvánitási és egyéb ált emberi szabadsgj ogog értelmében a polgár-
arról beszél, amiről akar, ugy se lesz semmi baja...  
MAmma az a divat, hogy amiről véleményünk van, arról inkább nem beszélünk,  
meg beszélünk, arról meg mások véleményét mondjuk; nem a magunkét.  
3. Hát e' mán valami. Most még azt mondjátok meg, ha meritek, nekünk olvasóknak , 
hogy mi a véleményetek a. clemokrációról?  
A demokrácia az nem más, .:int... /itt elromlott a magnetofon, igy bárki fantáz:  
szerint azt gondol ide, amit akar. Ez osztán sajtószabadság, mi?/` 	 . 
A demokrácia olyan, mint a pisai ferdetorony. Az ember hirtelenjében nem tudja,  
hogy jobbra vagy balra fog eldőlni_? 	 . 
4. E mán döfi, ez jó válsz vőt. No akkor, hogy minden benne legyen a. reportba ., ak-
kor még aszongyátok meg, de őszintén /'vagy inkább csak ugy sejtetőleg/, hogy mi  
re vagyunk ezen a világon? 	 . 
Elvégre. 	 . 
A Végre. :. 
5. No végre Ez _egy kérek válasz vót. Kiváncsi vagyok, erre majd mit szólnak a ..,-
s;k(de a demokrácia j egyébrn u j ra csak mindenki azt gondol , amit akar/. Hát akkör  
még azt mondjátok neked ide a markomba, hogy elvégre, mivégre van a Mondolatjel?  
O.P. Erre csak akkor válaszolunk, ha kikapcsolod a megnyetofont.  
Nehogy még balhé legyen a dologból.  
Én: Rendben fiuk, ne mondjátok, hogy olyan vagyok, hogy nem kap-
csolom ki; _. ' /Ügy teszek, mintha- kikapcsolnók mindent, pedig egy  
turót, csak megerősitettem a felvevőt,/ No, akkor kezdhetitek:  
Én nem tudom, mi végre van. Ezt csak azok tudják, akik megen- 
~, 
 
edték. Ha mán egyszer van, akkor mán maradjon ; s meg. Ennek ez  
a rendje.  
Szerintem avvégre van, hogy legyen mit beszüntetni, vagy in-
kább megunni. 	 . 
7. Hát ez nagyon érdekes, szerintetek ezt mindet le fogja közleni  
a Mondolat j cl? 	 . 
Remélem, nem. 
Attól félek, hegy igen. 	. 
Befejezés; Hogy milyen lesz, az majd elválik a vizsgaidőszakban.  
MI 
CSIP-CSUP ÜGYEK 
°— -- 	 És azután rögtön másnap megkezdődött a félév.. Minden felhajtás  
nélkül, csak ugy egyszerüen, s mi teljes .elszántsággal beleve'L'  
tettük magunkat a... Az azazhogy állj! Várjunk csak azzal ,a b(,- 
vetéssel! akadt néhány szép yelnivalóari pitiáner probléma, 1l, 
fogalmunk som volt, hogy egyes termeket höl ige keressünk, bogár  
fedőnevek mö gött kik, esetleg mik lapulnak, hogy olyan tény- 
.._ --- 
	
	leg nevetséges dolog, mint menza ho) intézendő stb, stb. De go "ya. 
dolám a'nagyok" ugy vélték, ahogy ők rájöttek ilyen mellékes  
STB 	dolgokra, ugy majd mi' is kiokoskodjuk. Ha meg nem, ám vessünk  
magunkra. Tgaz kedvesen fogadtak bennünket. Mármint az előadók.,  
Érdeklődtek fedhetetlen múltúnk és kiszámitott jövőnk után, egyszóval beszélgettek  
velünk. Az első információkat tőlük szerettük be legálisan, a többit illegálisan;..  
Magunktól. Igaz volt gólyatábor. A kiadott program: rázódjatok össze? Hát kónyte:;. : ' 
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voltunk, jobbat ugyse tehettüikr Csalt azt nem értem,. miért kellett ehhez annyit 
szervezni? Feltűnt ugyan egy-két elszántabb hallgató, gyorsan elhadarta, hogy  
denben a segitségünkre lesz, azzal elviharzott: mielőtt minden tévedést kizáróan  
dönthettük volna, fiu avagy 	Közben mi folyamatosan, tervszerüen rázódtu'i1  
össze és lázasan lestük kivel hoz a jószerencse egy csoportba,. Hál istennek ez . az 
alig 5-6 órás beiratkozáson nem ;derült ki, gonc1.olom azért, hogy nagyobb legyen a  
meglepetés. A. beiratkozás bizonyára azért volt ilyen maratoni, nehogy valami pa-
nasz merüljön pa az ügyintézéssel kapcsolatban. Különben is rémizgalmas volt: a 
tanrend felolvasásából állott változatos hangnemekkel. Viégül is ki kellett. valaki .  ;. 
a délelőttöt tölteni, nem igaz?  
Aztán smár tényleg elkezdődött a félév.  
U:gy tekintettek bennünket, mint teljesen felvi1ágositott, tökéletesen eligazito tt  
hallgatókat, miközben - magunk között legyen mondva - még a magukat jól álcázó  
csoportvezetők kilétgót som tudtuk felfedni, noha ugyancsak ádáa" módon próbáltuk  
egymásra rásütni a tisztséget. Még. jó, hogy akad tanszékvezető, aki kihuzza a cJ. 
portot a pácból. Elvégre az az ő dolga, vagy kid? A beiratkozás óráit nem lehet 1-. 
lyen csip-csup ügyekre tartogatni jól kinéznénk! Szemfüles kollégisták még csak-  
csak kikérlelték a "titkokat", de a. ns,gyázám:mu albérletes naponta pironkodott  
lis tájékozatlansága miatt.. Ugy keli neki, hadd tudja meg mi az élet!  
Amikor már sikerült a termeket és az előadókat azonositanunk, ugy éreztük sínen 
vagyunk. Ne is mondjam, am, közben megedződtünk annyira, hogy` az un. közhasznu murkún  
felvetődő holmi hiányosságokat már föl sors vettük. Ezek a bizonyos hiányosságok  
egyébként is olyan változatosak, variálhatóan merültek föl, amennyire csak lefiz, l  
álmainkban. 
Pl.: 1. Van vödör, de nincs traktor'  
Van traktor, de nincs kés.  
Van kés, de elfogyott a szőlő./'!/ . 	 . 
Nem tévedés kérem, elfogyott. a tsz munkások felelősségrévonása nem járt eredm:n:  
nyel. Még ki 	kérték maguknak0 Hogyne, majd pont ők szedték volna le, hát hol  
élünk mi? ? is egyébként is minek vagyunk annyian?/! /'  
. 1~ . negyedik variáció afféle saját találmány. Lényege: minden van, csak én nem, r í.:F.'L  
ha szilárd lelki egyensullyal meg akarom uszni a "munkát", akkor jobb, h a  99.pihenu'_:  
egy nagyot. Egy pillanat: non vagyck munkamániás.. Csak éppen az bosszant, hogy  
2-ig elmegy a nap, igenis elmegy, pert az nem munka, 9 'amit csinálunk - pardon -  
nálok. Pedig ugyanugy hajtok, mint a többiek. Dehát hagyjunk valamit a TTK-soka: : 
is, nehogy morogjanak!  . Ugye elégi a munkából a munkáról ennyi is? 	' 
Befejezvén a termelőmunkát • ujabb meg! epet,ést tartogatott nekünk az élet. Ez pe.i,  
a KISZ maga. Észre se vettük máris egy kész, takaros kis alapszervezet voltunk  
Előregyártva. Igy aztán nem is kellett töprengeni, kit. vegyünk be- bocsánat,f  
Mindenki bent volt és kész. De tényleg, Leninek is bohóckodtunk volna amolyan vá'W  
lásztgatásokkal. Még elrontottuk volna az egészet. Igy is mire 'fölocsudtunk, -  
meg is szüntünk. Persze .minden akaroem, nem akarom vélemény nélkül, elvégre ez u :' 
sdi a mi dolgunk: Most , éppen a szervezetlenség ősi állapotában tengünk, s nem r? .ee . 
hatnám, hogy érzek valana különbséget. Most aztán valóban mondhatja bárki, hogy  
ába., ennek ugyse tetszik semmi, mert ez ilyen ellenzéki, mi több reakciós stb. 	' 
A szelidebbek talán csöndesen elmosolyodnak, s biztosak benne: előbb utóbb ez  
izgága, is megnyugszik, addig is ne idegesitsük • veJ e 'magunkat, kerüljük amennyire  
csak léhet. Meg ugyebár kritizálni, azt bezzeg tudnak, de tenni valamit...  
Arról már nem is szólva, hogy csupa mellékes apróságot vonultatok itt föl,  
egy tisztességes félévi mérleget irtóm volna, na meg az eredményeket, amiket elér-
tünk. Vagy Majdnem elértünk.  
zS 
~ 
- Bizonyos, de minimális ismeretei vannak a tanszéknek. A Müvelődési Minisz'  
tórium hateiskörébe tartozik a; részké-pzés ügye. Az NDK :minisztériumának ic, 
\it 
 
a magyar minisztériumm:k is ma,rannak a saját elképzelései; Az információ : 
csatorna a kettő között eddig nem nagy hatékonysággal müködött. Nagy rész-
U ben eltért a két egyetem tananyag^., az évfolyamok tanterveit sem tudták. e- 
gyeztetni. Korábban pl'  kint is tanulniuk kellett a magyar diákoknak az  
hon már átvett marxista tá:2 . yakat. Az átfedések kiküszöbölősére utalták áa  
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Utólag tényleg beismerem, pi;tta,sz dolog volt tőlem ilyen j elentók-
telönségekró_terelmi a szót, elvégre nem ettől dől össze a világ,  
s különben is minek bajlódjunk ilyen idétlenségekkel, hát nincs  
elég bajúnk? Igy van már régóta, cii rt ne maradhatna igy Elég  
vagy 20. évig? Csak... valahogy mégsincs i rendben. Éppen ezért  
elhatároztuk, a következő eresztés fölött gyámkodunk, illetve 
megpróbáljuk őket e g y s másra felkésziteni. Hogy nem tudjuk mire  
mire vállalkozunk? No, az lehet De ha mgcsak nem is próbálko-
zunk, szinte biztos:  
a következő elsős véleményét már nem sietünk ide kitenni. sTg ❑ nom  
Juhász Erzsébet:  
I. évfolyam  
k 
" DE NYELVI •k'EJLODESt1KHÖZ M" ,GKE.L.ESH TIK A LEHETÓSÉGEKE'T.. .  
Tárgya: Nyelvi részképzés V. éveseknek az NDK-ban.  
Helye: Greifswald /'"Európa eyetlen faluja ahol egyetem van. 94 /' 
Gesch.ichte von Greifswald 1980. 
Órarend: beszédgyakorlat  
az NDK irodalma  
országismmeret  
fonetika  
az: NSZK, Svájc  
Ausztria irodalmé 
Oktatók: a nyelvi lektorátusról  
Beszélgetés Dr. Csuri Károllyal  
	
' heti 8 óra 
	
kötelező 
, heti 2 óra 	 kötelező 
heti 2 óra 	 kötelező 
heti 1 óra 
	
kötelező 
heti 1 óra 	fakultatív 
A. részképzés 'lényegéről, jelentőségéről szeretnénk megkérdezni tanár ur véleményét  
Csak nyelvi céljai vannak-e' a részképzésnek?  
- Ugy gondolom én is, hogy ebből a kérdésből kell kiindulnunk. So 
---7. 	kan tagadják, hogy a féléves részképzésnek csak nyelvi célja i 
/ . lennének, Mindeneset/e tény, hogy  . elsődleges cél a nyelv minél 
r 	 `~ 	alaposabb elsajátitása, Máresak azért is, inert az egyetemen el  
t 	 } 	töltött 10.. félévből 1 félévet érint. E. azonban nem jelenti azt 
hogy a nyelvi foglalkozásokat megfelelően kiegészitve nem lehet  
~~ °--' 	ne más irányú eredményeket is elérni. Pl. ay e lvé steti 9  irodai o :- , 
~,% 	tudományi, stilisztikai, stb. studiumokat lehetne végezni, ol.- -n 
°-- ---~` nokat, melyek elsősorban as NDK kutatási eredmeényeihez kapcso- 
lódnak. 
Tehát ideálisan az lenne a cél, hogy nyelvileg is, szakmailag is olyan dolgokat ta-
nuljanak a részképzősök, amit itthon nem lehet, amihez a német anyanyelvü ország ad -
ta lehetőségek, az ottani kutatási eredmények szükségesek. .  
Kinek a hatáskörébe tartozik "a részképzés ügye? A tanszéknek vannak-e ismeretei a: 
ról, milyen szakmai munka folyik kint? 	 . 
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részképzősöket az, ottani lektorátus hatáskörébe, ez a tény viszont egyértelműen  
ízt mutatja, hogy elsősorban nyelvi képzést. akarnak megvalósitani.  
Hegy itáli izeg az . V. éves  rc ezkpz , st? . 	 . 
Szerintem a jelenlegi feltételek ; körülmények között minimális értelme van. Az , 
alapvető probléma, hogy • nincsenek .követ élmények az V  o •évben. Az itthon maradtak 
idejét is a tanitás köti le; az egyetemen csak a vásik tárgyból vannak órák.  
Lz. V. évesek elvileg- nyelvileg és sza mailag is - olyan szinten állnak, hogy so - 
sat profitálhatnának a félév alatt, annak egyik feltétele lenne, .hagy az itthoni  
tanszékünk is folké szitve_,határazott felsdatokka.l kUldená ki a ' hallgatókat. A fel---
ldatok az érdeklődés, 3;z. i.tthon végzett munká szeririt személyre szabottak: lehetné-  
aek. Ehhez a: tanszék adná , ajánlólevelet:; eze, biztosithatná, hogy a hallgató az NDK  
3ármely egyetemén 'az ott folyó kutatási munkába bekapcsalódhasson,.: egyes kut.at.o -  
za1, szaktanárokkal konzultálhasson. Különösen. magas szinti pl . az NDK. nyelvésze-  
Le, vagy stiluské.rdésekkel csak -kinti az anyanyelvi. országban lehetne igazán: ered  
nényesen foglalkozni... Ha} a, diákok olőkészit.ettek a elvárhatunk tőlük: valamit. Vi,  
szat:érésük után számonkórhetjük a végzett-munkát.  
De amig nincs mozgási lehetőség, amig adminisztrativ uto.n' dönt:ének a kik-hova kér-  
lésről, addig a hallgató nem, tud kapcsolódni ahhoz a munkához, amit itthon végzett ; 
nert nem oda kerül, ahol a legeredményesebben tudna dolgozni, a legtöbbet tudná.  
profitálni. 
Sajnos azért nem-kerülhetnek magyarók mondjuk Lipcsébe,mert ott van a Her.der-In-  
tézet, ahol a külföldről, főleg az arab országokból jött hallgatójelöltek nyelvi  
alapképzésé folyik.  
Nagyobb rugalmassággal -azonban elórhető •lenne, hogy Greif_swaldból is eljusson a  
hallgató egy-két heges konzultációra- a témájának legmegfelelőbb szakemberhez.  
Amennyiben az V. év csak üdülé s  s. valamivel jobbnak tartóm az első eves, két éve  
bevezetett_ formát. Van egy ná y előnye: amikor visszajönnek, számon lehet. kérni. , , 
tőlük a végzett ínunkát. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy- nem. tisztázott a  
féléves eredmények után, kimaradhat bent az egyetemen. Az: első félévben 'minden - 
kt megy részképzésre, ezt. a magyar állam fizeti. Véleményem. szerint tul  korai .i,ri-~ 
vesztálás ez ' a .hallgatóba.. Bárhogy végez is kint, t, itthon .nagyon megköti a tanszék  
Isezét• az a tény, hogy az+állam kifizette 'rá 4.félévet. /' Nehéz S 9kibuktatnil még- 
legalkalmatlanabbakat is. / 
Másrészt korai . az I. év a nyelvi felkészültséget illetően is. Rövid 'idejü kintlét  
csak akkor haszno s, ha biztos grammatikai és szókincsbeli alappal rendelkeznek, amit  
kint lehet fejleszteni. Ennek. hiányában csak pótszer az első éves .forma is, mert  
jóré.szt.,azt végzik el, ami m4  itthon is elvégezhető lenne,. 	. 
A jelenlegi mAsodévesek- ők voltak .kint. előszőr I. évesként- meglepően jól beszél-•  
nek. Mivel elsőben nem tanitettam őket,nen tudom, milyen nyelvi tudással mentek ki, 
A mostani eredményüket viszont kp v telnc;k. érzem.  
Greifswaldban az a : vélemény, hagy a harmadik éy le a. ré szkápzé s legoptimáli-
sabb: időpontja.  
Ezt a lehetőséget a miniszt.é rumok elvetették. Az indokokat - nem ismerem. Prob-
lémát jelentene - mint elsőben l a másik szak elv;: gzéset lemaradnak, kiesnek - a 
félév ' alatt. Tehát a szakok szempontjából sincs rende zve a ré.szképzés. Nincs meg-
oldás, ha Greifswaldban történemet, • magyart, oroszt tanulnak a diákok. 	~ . 
I-srnertek az .NDK adottságai. Ilimulik a diákokon? Főleg a: III. és IV. évesek ér-
dekében kérdezem, ők még . V. évesként. menn4k ki. 	. 
Lehetőségeik korlátozottak. Viszont, annak tudatában, hogy .szakmailag nem sokat . 
kaphatnak, be kell látni: nyelvi fejlődé'siikhöz megkereshetik a lehetőségeket. Ezt:  
minimális programként el lehet érr i, Ez4a tul el kellene érni, hogy ne , becsüljük  
alá. a félévet, Nem mindenkinek adatik iopg ennyi ideig a kinttartózkodás.  
Ennek érdekében fontos lenne ; hogy a mi szté I.umok mielőbb megegyezzenek a követ-
kező kérdésekben: 	 . 
-a magyar hallgatók hozzájussana,igolyan tudományos anyagokhoz, amelyekhez  
itthon engedélyek nélkül i.s megiY tr_ a lehetőségük;  
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nagyobb raobilitAs a 1.:.7.nti egy atemek között /' pl. az emlitett konzul-  
tációk I;  
olyan feltzteek biztosi;;ás a, amelyek melleft kint is  otthon érezheti . 
magát az ember.  
Köszönjük a beszélget45iLt  
KERESTÜK A LEHETÓS.~GEKE7' 
 
Kerestük a lehetőségeke-t.1 b;::;zé1 ;etésre, 	 , 
Beszédgyakorlat órákon°, kezdetben •ifjusá;poli .tika•i kérdésekről, egyetemista 1~.~- 
tünkről, az FDJ ós a KIST, 	helyzetéről, ezek összéhasonlitásáró-1 besz:;la  
gettünk, sőt vitatkoztunk.. Ezek a dolgok mindenkit -Érdekeltek, volt vélenényür. .:,_: 
ezt ki is akartuk fejteni. Ig,y ;vorsan megszüntek a nyelvi gátlásaink.  
Hamarosan problémamentesebb .témák követkGZtekJ hogyan kell g}xlyáslevest főzni,  
képregények; az a.tómérőrnü é pitó so Greif swa.l.db6.n,; stb., sztereotip témák :, melyekei  
itthon első év  
  
óta foglaákczfu^k  P :gszünt a beszédkényszerünk. A másik leheto a - 
get . a harmad-éves nzmet szo ba+ .:,rs^ . 1:, adták. .Mi4denkinök volt belőle kettő. I ,dővl . 
rájöttünk, hogy ne nesenek közös témáink /ré a á ny kive telto l eltekintve/. Oka ? .  
lönböző életkor, él:;tmód, felfogás t, A b::Jtá -rsalgd .sok elől viszont menekültünk„  
Először a könyvtárb .s., m. Sza ol,sozatunkhoz nyugati szakirodalomra is szüksé-  
gOnk lett volna. Az olj%a.sQt.;rmi páncélszekrények a.zonban csak engedélyekre, nyil.-  
nak. Egy NDK-kiadásu könyv kölcsönzése is órákat vesz igénybe.    
Azután a városba.: b /Nem véletlen, hogy sokan unal mas üdülésnek érezhették a 
f élévet: /' 
'. A kisvárosi szinház Pro gr•aamjn, 1931. szept.- dec.  
. . : -Weber: A büvbs vadász lvigoDera/'  
1 	-A. spossa.rti vend::gfosadó /zen:; s vigj áték/  
Prokofj ev: Péter és a farkas . . 
-Maxie Wander: Jó 	/mono? ós asszonyi sorsokról/'  
_ -E. Kant:  Aula /-nz , el. 7ar_:á  s öt sz ör elmaradt /' 	.  
-Arisztophanész: Lysistrata 	 . 
1~ két mozi programja:  
-S.OpS. Concord e-  
--Pokoli torony  
; -Szabadlábon V;;lenc,b :3n /Be,lmon.:2 .:5/ 	 ~ 	 '  
A. csendőr találkozása f öidönituli lényekkel /Louis de Funesi 
~ 
.  
A szovj et filmhét filmhét filmjei  
század 	 .  
-Mephisto 	 . 
A szimunkra szervezett pror •amok, : 	 . 
Beszélgettünk az egyetem D :ár_+titkár.áva.l.  
Kirándulások: séta. Grey f swa,lciban ' ' 	.  
séta az állatkertben  
A 	séta-20°C-ban Rostockbar~ . Stralsundban, Ravensbrückben  
Az egyetem jubileUmi ünnep.C'6+'~ei: 
szolidaritás{  
zártkörü rendezvények a. külföldi delegációknak  
- iró-olvasó t a.lál?Lory ,5 H. Kanttal felmaradt/  
Mensatreff - "iiz ünnepi hét csucspontja" /tTr.sere Universitö.t c. 
egyetemi lap!' - három. disco egy épületben 
2o. ! 
7 
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. Nemzeti estek /jemeni, 12j.nn maz.;yar 	mdsor+ -isco/ 
Hétvégi programok: péntek - d.;:sco 
szombat 	di9co 
klabeTt /zereh -.13getás  
Vizsgák a félév végén: 	v-k,r7 arsza,L:ismeret /választhatóf 
Az utolsó beszédgyakorlat óra tárgya: 	 rsz k bategségek - 
Február 1-én kezdődött itthon a követ -xező 
Uj anyag:;NDK.-irodalom és orszismret köz:.:tte 
Beszédgyakorlatból els6 témánk: testrépzek, betegsőqek. 
Segitettek: Pápa. Zsuzsanna 
Roznár József 
. Beszélgetés EtHansel Istvánnal 
- TanSr ur tavaly fél. évet töltött kint, az DK-ban az I. évesekkel. Mik a taps- 
talatai az I. éves kinttartózkodással kapusolatban? 
- Már 1975-ben felmerültek elen,.:rvek az V. éves részkepzés 
A következő években viták ■ folyt•ik arról, melyik évfolyamre 
A legnagyobb probléma - a masik szak elvégzésével kapusolatban 
akkor illég nem ugrott ki'oyan élese12_, mint most. Korábban 1119 ..-:-d-
benni.éháAy haligató 10 hónapot töltött kint, do ez nem érintett 
mindenkit. /Yam is vált be.! 
Az idegennyelvi-reform bevezetésével- a magyar fél'kezdeményez;- \k 	sére - az I; 6v Z1.. f51évőben állapodtunk meg. Jenh,fogadja a 
tieket, Gmifswald a szagedi.3ket és a debrecenieket, , 
Az NDK fől kezdetben nagyon hangortatta, hogy az elsősök nem el. 
gó előkészitettek nyelvileg. Az első csoporttal v.•zett munka alapján azonban 
szaVonták fenntartásaikn.t; meg voltak, elégedve'az. plsősök nyelvi fejlődésével, 
tanulmányi fegyelemmel, s a német hallgatókkal összehasonlit.va a magyar didkal:: 
talinos müveltségével is. 
Ezek alapján teljes energiával hajlandók az együt'aiüködésre. Közösen készülnek 1 
anyagok, jegyzetek. A Morfológia már elkészült, a mondattanra még várni kell, 
szanylag kevés anyag van a beszédgyakoriatokhoz. Ugy néz ki, sikerül elérnünk, 
hogy Greifswaldban mindenki től3 tAhetően iLl:yekezzen kielégiteni a magyarok ':11 
állitott igényeket. A heti ?3 órát. 13 anyany alvü tanár tartja, s a. lektorátus 
jai mellett bekapcsolódnal.': a Gemanisztika:Tanszék oktatói is. Köztük Praf, 
sc. phil. Wolfgang Spiewok, a Germanistik, Kunst- und Musikwissenschaft Siekciu 
direktora. ő Szintaxis előadásokat tartott, s emallett szemináriumokon—gyakarl , 
tokat. végeztek. A tananyagban. Szen,Telt méz nyelvterténet,-bevezetéz az irodal:L 
tudományba, fonetika, országismeret, ZDK- Lrodalom. A beszédgyakorlatokat 3 (.1s-
portra osztva a lektorátus oktatei tartottdIce 
A félév során kint járt a 3 némot tanszék vezetőj6, s tájékozódtak az eredményo':, 
problémák felől.' A. magyar szakos szegedieknok konzultációt. tartott Greifswaldba:o.  
Dr. Mikola Tibor.é.s Dr, Ötvös Péter, 
A másik szak problémáinak megoldásához remélhatőleg hozzájárul majd a magyar 
form. Ehhez egyenlőre nem tudunk hozzászólni.' 
Az, 1. éves forma eredményei közé tartozik, hoRy a hallgatók beszédgátlásai naEv-
r6szt feloldódtak', ez itthon is 4r2-4hető0 Nyelvi hibáikat még idejében korrigcli  
lehetett,, mert nem kövese(t.tek u,sy, mint a.z V. éveseké, 
Mint kisérőtanárnak, sikerült szoros kal)csolatot kihlakitani a hallgatókkaa', 
hon nincs alkalom ilyenfajta eliberközelségre. K.csit. problémás volt a német  és 
magyar hallgatók közti jó kont'lkIus normalizálása. Az életfelfogásteli különbs 
ket nehéi dthidalni, pedig nyelvi szempontből jónak látszik az együttlakás. 
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Készitette a , --ss alapszervezet  
;titkár: ~Iévizi Ottó!' 	. 
Kiadja: a JATE Bölcs.Tud.Kar  
dékánja, Dr.Serfőző Lajos  
Soksz.eng. Sényei'Róbertné  
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Ami a továbbiakat illeti; nyilvánvalóvá vált: az I. félévet ugy kell itthon 
kialakitani, hogy az olőkészitse a kinti félévet, s az ottani szisztóra még ef-
fektivebb lehessen. Pl. előadásokon bevezetem azt a terminológiát, amivel Spie-
wok dolgozik. • 
A magyar félnek sokat kell tennie annak érdekében, hogy az ő pozitív hozzáállásági 
és a többiek lendületét is Hegőrizhessük. 
Köszönjük a beszélgetést.  
---~ Időközben /1982. febr. 18./ a Német. Tanszék tanszéki értekezletet tar- 
; 	 tott  a másodévesekkel . Napir.:nden voltak .a féléves tapasztalatok, a ha- ,  , 	za.téré s utáni átállás.  
A diákok javaslatai: - Greifswaldban házikönyvtár kialakitása, ahol a 
.másik szakhoz is találhatók anyagok,  
- szótárkészlet bővitése; a német-magyar szótárok  
mellett legyenek magyar-német szótárak is,  
- a kinti forditasi gyakorlatok helyett a nyelvtan  
gyakorlására lenne szükség, 	"4— 
Hazatérés után a Némut Tanszék engedményeket tett a másik 	1 	. 
:szak javára: -Az elől t 14; órából 10-re csökkent_ a német - órák 	t 
száma. Ennek hiányát érzik agymásodévesek, ugy vélik, az anya-
nyelvi környezet után itthon esett a szinvonal, az aktiv szó-
kincsük kezd passzivvá válni. Ugyanakkor itthon is tanulják 
a kint már elvégzett országismeret tárgyat. Ok egyértelmüen v pozitívnak értékelik a kint töltött félévet.. 
Reméljük az V. éveseknek is alkalwuk nyilik arra, hogy beszá- 
moljanak tapasztalataikról.  
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Aztán van, ami sikerül, van agy: i non. Például :Pestről vártuk az előg.ő évben egy  l ' 
lesztin^csoportot°i, de vó_;ü1 is nem sikerült a találkozó. 	. 
KN: ;zz clnult éven erogre, jainken főleg utiboszámolók voltak, ,:eme azért minidig  r. 
j elle gú ., az előadó személye mincIenk...p;_len. befoly .solta; orvos, biológus vagy mis  
valaki volt. Igy Etiópiáról, Tanz-áni : lól is Libiáról hallotunk diaképes beszámol . 
Ilyenkor az alapszervezeté a sznk14cző _Munka. -L,rtsd: plakát, teremberendezős, vet . _ 
hallatóság szervezése...ninde_i. Van konkrét, kézzel fogható munka, de ki az,  
tolong órte.Igy vilóban csak néhányan vagyunk, a többi jó, ha eljön.  
KM: Az előb'.; esllitettük "kudarcunkat a palesztinokkal; hát őket a: nyáron Palesztft  
Nemzetközi vitatáborban ismertük _1eg. Tavaly nyáron néhányan részt vettek az egy  
tomről külföldi nemzetközi vet ,.táborokh: n. net hivtuk ne, egy klubestre, Az NSZ-  
ban is volt egy BTK-s f,iu az i ntifesiszta Nemzetközi tábot'han. Őt is próbáltuk  
hívni, de ez elől kitért. I n, liáb .l1 ilyen 'j ellee,ü táborban tőlünk is voltak. Ig'  
ötlet megint adott volt. Utóla. ; lendhatom, hagy talán a legjobban sikerült progr  
ni nk. 	 . 
KT: ;. finn e';y :temekről két Turkut járt magyar biológus beszélt nekünk.  
KM: Vitakör keretéhen 1956-ról te.czélettünk Miheller Magdolnával. A beszél geté , 
inkább a helyi viszonyokra tor3ló ,:ött, hagy fi játszódott 1o ' itAkur. itt Szegeden 
Lennyiru KISZ-Munka, 2r_ilt csín ltok`' T,'zek közül mit tartotok icrazán KISZ   elle  
. o: iramnak? 	 _ 	 ..~ 
KM: Nem tudom mit értesz DISZ-.:unkád.  
KT : Vó _;ül is pro raelj aink i_1egrio z,;e t j ák az embereket és bizonyos értelemben közmv  
is, néhányunknak kevés, aki val ,5bm ingerenciát érez.  
RN: .1 többi jó, ha eljön, részt vesz q l,re:.;ramokon, nemhogy a szervezésben, roh.'  
, lósban, plakát 'Jlásban stb. 	 . 
FZS: Uyan már! KISZ-munka az, a it annak turt_nak, ós mi ezt tartjuk annak. Csi  
váljuk. Aztán v-i y eljönnek, v . y nem; na . é s akkor...?  
Ezek után azéirt r_ie,;ka r, ezném: 'küz'issé ; •nek tc..rt ~á 	 ^'Lt ~ . 	rü tJ1L-e r1,_ -a• olr ~ sike lt-e azzc.  
szerveződni? 	 . 
KM : Me ;volt a regi alapszervezetből e ;y ma.  
Z,1] 
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KM: A rép;i alapszervezetet ki rakta vissze... ; nem mi döntöttük el.Me indult a. to  
viszi mozgolódás, volt aki elment, nc7_r erezték jól magukat, mi sem ragaszkodtun' 
annyira hozzájuk. Jöttek is hozzánk. Próbálunk közösen dolgozni.  
KN: En nem hiszem, hogy azt a küeiöse éi formát, amit a középiskolában ' kialakitho. 
tunk, 18-20-on tul is megvalósith . :-tó lenne. Más formákkal kisérletezün.k, de a'.  
zörlhössé,; jellemző inká b b. 
FZS: Prii_1ér közösségek létesit'so lehetetlen szerintem, és ha ez igy van, aklor -
egyéniséek kifejlődését, ne gátoljuk _tár!  
KT: Nem ke]A erőltetni ezt - a szerveződ< st.' Elsődle es szerintem, hagy minél több  
ott legyenek a ;,pro ,r 1mokon9 Eri ekeíj e őket amit csinálunk. Klassz lenne, ha min  
többen jönnének ötletekkel, .
A kari vezetősé -r. el van-e közvetlen ka - csol totek?  
KM: Addig volt, m1,g szobatárs v it z egyik. 
KT: Másrészt, mivel az UNESCO-klubot tár_ e2,atjuk, igy alapszervezetünk profipát  
kintve inkább össze ;gyeter i. Közvetlen kapcsolatlan tehát főleg az egyetemi UNESC . 
felelőssel vagyunk.  
MennyirIva,_ ,; tok t .jékozot i;ak a kar élet ről? Tudtok-e más alapservLzetről l_t ~a. 
tok-e velük ka -ocsolatot?  
FZS: Tájékozottak? Amennyire a . pari tanácstag tájékoztat minket, az is kevés ing 
náció 
KT: Kapcsolataink más alapszervezetekkel főleg személyes j ellegüek, egyben per; -  . 
uj abb információs forrást is jelentenek. I gy a Faliuj s ir alapszervezet . , a Gondot  
jel. No és a FEB-bel is, jáfor_1an. mindenki le,telc z az alapszervezetünkből.  
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:2T: Nincs érdeklődés még ezek után sem. Óriási szervező munkába. kerül -raág össze- 
ioznunk egy programot. Kevesen veszik komolyan, mert "minek". Olyan mintha, nekem  
tennének szivessé get: Igy aztán, hogy egy előadás milyen lesz, megvan-e minden s7 `•~ Wr . 
séges feltétele /votitő, no és köz önség kellő számban/'az mindig az utolsó pilla .  -•
hatban dől el. Addig kész dili. 	 . 
UB: Nem annyira közös ügy, mint azt Eti. programjaink mutatják.  
'!ennyire politikusak a. Jro ; ~gramn aitok? Igény-e' ez?  
FZS: 	alapszervezet a politikus. 
KM: `Azért az előadások, egy-egy beszámoló nem csak X ország - természetrajzát  
Szó esik a politikai rendszerekről is, persze ez inkább az előadótól függ. Fr 
bálunk kérdezni is. 
Gondolom sok min fent már előre is terveztek Például?  
KM: Terveink vannak, de hogy meg is valósul...? Kapcsolatot tartunk fenn az . Öro _  
Otthonával. L ;y irodalnif_összeállitással készülünk meclátogatni őket ,. A SZOTE-sok  
szeretnénk közös programokat. Most a. közeljövőben" egy londoni .MTI tudósitót váruyi:;,. . 
KT: Jó lenne, ha az egyéni levelezés is bejönne.  
KM: Függőben van egy irodalmi-estünk Boldizsár Ivánnal. Az időpont körül va  
mánk. Persze ezen kivül a hagyományos programok is mennek: a nemzeti estek. 'Legk  5<-.`. . 
lebb a németre ős a latin amerika-estre kerül sor. Tudod igekszünk inkább keyescA  
tervezni, öle ..az legyen is meg;.  
KKszönör_7 a beszólretést.  
Készit ett e . : Tóth Margit  
TLJÉKOZÓDÁS! 
	 TAJLKOZODAS! 
Vendégünk volt Zi ka  Tibor 
A JATE Klubban február 27-én zsufolásig megtelt teremben az est szivélyes  h 
g zdáj a a következő szavakkal mutatta be az".előadót` "Szer tettel köszöntöíá Li  :- 
Tibort; aki a kisvállalkozásokról fog előadást tartani."  
Liska Tibor a szocialista vállakozási eszme prófétája és apostola összeráncolt '  
homlokát ős bizonyára arra gondolt, hagy ''Érti -e, ős értheti-e egyáltalán társ:.l' 
inunk. ezt a már kezdettől is ellentmondásos ujat, amely a-mai megvalósult, létőz  
szocializmuns méhében születve, s egyelőre csak szülőapparátusát terhessé da 
fejlődik; Hogyan érthetne, "ha még a nagy szaktudásoknak sem magától értetődd,  ..•;. 
a személyes társadalmi tulajdon ellentéte az állami. ős magántulajdon. Az egyik. .)L-
dalon a személyes társadalmi tulajdon, csak társadalmi jussként és licittel  szOx' 
hető, a másik oldalon pedig együtt büzlik minden magán-, állami-, csoport-,  
li vagy egyéb tulajdonosi kiváltság. 97 . 
De mi ez az önellentmondó kate,ória, személyes társadalmi tulajdon? Liska  
vállalkozás koncepciójának központi kategóriája. Szerinte a társadalmi tulajdoY!  
társad filmi, hegy azt senki /igy ^z állam illetve ennek nevébén egy bürokratiku  
tez/ ne saj átithassa ki, előjogokat szerezve ezáltal. Mindig az rendelkezhet vc; • 
2 .5 
rZS: A Gondolat-j elilel, szerintem az a baj ,hegy csupán egyes emberek ne ;nyilat,--
Eozása:, akik normativ programokkal állank elő. Persze a gyakorlatot befolyásolyi  
lehéz. Végül is nem fejtegetem, csak annyit, hogy tökéletesen egyetértek Cz pi  G:' u °,  
La legutóbbi irásátal.  
(T: Mi van az ösztöndijjal? Mindenféle hiresztelések kaptak szárnyra. J6 lenne, b h  
Gondolatjel ezzel is foglalkozha.  
"reform után" milyennek itélitek most a KISZ-életet most a karon?  
ü',7: A belső mozgás sok lehetőséget, változást hozott.  
?ZS: Reformnak tartani ezt még tulzás!  
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kki a le g több .hasznot hajtja a társadalomnak, az veheti vállalkozásba. De mi. a vál-
_akozás? 
szocializmus autentikus társada17.i magatartásformája. A szolgalelküs 5 , paranc  
;cljesités, hivatalnoki magatartás, 	elkorcsositja az embert, kiöli  
Kritikai szellemet, az 	ie va.lésit. s lehetetlen. " Az esz állammonopolista vi16 - 
unkat - keleten ős nyugaton nem e:;yferna céllal, mértékben és módon - £.;uzsbakötő  
Kincstári bürokráciákat a; 1egkülönböz6bb oldalról is egyetlen nagyf ;min jószándék  
vezérli. Akár alulról történő rievá1a;ztással, akár felülről káderező kinevezéssel,  
akár a családilag örökölt iiagántul:a.jden hatalmdval, de iások  dönthessenek előre az  
egyénről." É.pl)en ::tért biztosítani kell a vállakozás szab idsá;át. De mikor szabad  
a szocialista válltikozás? Liska szerint: .. _ aai.nyir és akkor szabad, ha nincs pro-
tekcionista, lobby, állami, szUvetkezo i,a.znti , funkcionális vagy területi törvé-
nyes maffia, amely élősdiként rie. uonthetná a veszteségtermelőket, s visszaültethet-
né a többiek nyakira".  
Csupán három kategóriát rag:i.1tan ki abból, amiről Liska Tibor megszállottként  
beszélt éjféli".  
Ugyanilyen megszállottként vitatk.)zik Kornai Jánossal, Hoch Róberttel, Berend  T~ 
Ivánnal és tovább folytathatnim ar.7,ok névsorát, akik hétről-hétre pro és kontra ki-
fejtik érveiket Liska nézeteivel k:1)csolatban.• Töbtsé gük Liska nézeteinek, javasla-
tainak majd rundén r: sZlet„t önmagában is külön fontosnak, egyes szférákban nagyon  
hasznosnak t-:rtja, de a gondolatokból felépitett rendszerével nem tudnak egyet ér-
teni. 
A i4 -S9 hasábjain nincs lehetősé bm a beszélgetés során elhangzott - bar nem rend-
szerzett -.gondolati rendszer ismertetésére, éppen ezét beszélgetésre invitálom 
a T. olvasőt. 	 • 
' Foglalkoanunk kell olyan közgazdasági gondolatokkal, amely a magyar társadalmat  
tökéletesen diagnosztizálja, ahol megörzűdött, a .ünoszeológiai rendszer, amely a lét  
elsőbbségét, a ;yakorlatot, mint az i ; ;azság kritáriumát feltételezi.. Foglalkoznunk  
kell olyan elmélettel, amely t rsadalomfilozófiájának középponti kategóriája a sza-
badság, amely elmélet a marxizmustól rAindent átvesz, ami egyetemes közkincs. Liska  
Tibor ökonómiájában hatékonyság-, jólót-centrikus, de nem könnyelmü, egyoldalu sze-
lekciós elve az egypara éteres t őkeérték licitálás? Hogyan va.l'ésithatá meg a rand-
szerben a biztonság szükségletének kielé;itése? Képes-e az egyensulyi kamatláb a  
piacot szabályozni? Ezek Kornai J ános fenntartásai.  
Igyza van-e Berend T. Ivánnak, amikor azt mon.lja, hegy: Lis- 
ka Tibor rendszere elszakad a  rcaiit ó. októl, a. történeti folya- 
matok menetétől, s valamiféle "na, -;y - ugrástH tételez, a kontinu- 
itások kiküszöbölését.. Vagy mennyiben hagyhatjuk figyelmen ki- 
vül Liska Tibor véleménytat a szocializmus politikai azdaságta-  
n.ítról, mely szerint 'az nem tudomány,' hanem kiv Ansá,_lista, a min-  
denkori piackorlátozó napi politika aoolégiáj a. .
Ugy vélem ezekről beszélnünk . kell - Liska szavaival élve - 
azért, mert 94 Az esznék nemcsak jóra mozgásithatnak, hanem kifor-
ratlanságuk, kipróbálatlanságuk r ' rtétrében árthatnak is. , Ha nem 	4, 
tudunk magunkon so_iteni 9 akkor h'~ 1.na.ei szent t inkvizició a ma 
szenttó  avatás alatt álló vll21kooz«s-eszme  
ket vatmy utódainkat rió:;lyára _vinni. so  
Oláh János  
nevében fo  bennün- 
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REkLÁMSZÖVE40 V,1GY íTDVT.~N?  
Nagy-érdeklődés előzte reg Liska Tibor JATE- klubbeli előadását,  
amely v:égülis a hallgatók jelentős részének csalódást okozott,  
mert közgazdasági elemzés és Liska-féle modell részletes ismer-
tetése helyett sok " mesét 9'  és a bürokratikus irányitást nevet-
ségessé tevő "reklámszöveget" hallott. Én azonban fontosnak tar-'  
1 	.tom az előadást, ezért megkisérlem néhány gondolatát összefog- 
 izíe:észiteni. 
_ . 	"Az ésszerű gazdasAgi rend problémájának különleges jellegét  
éppen az a tény adja, meg;, ho.Ey a körülmények teljes ismerete,  
	
` 	amelyet fel kellene használni, sohasem létezhet koncentrált és 
' 
 
integrált együ -ctesknt, hanem csakis tökéletlen és ellentmon-
dásos tudás-darabkák szétszórt formájában, amit a különböző egységek birtokolnak. 
Az időben és térben változó konkrét körülmények ismerete szempontjából minden 
egyén rendelkezik némi előnnyel az összes többihez képest, hiszen olyan egyedi 
információkat birtokol, amelyek előnyösen felhasználhatók, de csak akkor, ha  
az ezekre alapozott döntéseket me,_,hagyjuk a szóbanftrgó egyén hatáskörében,  
vagy az ő aktiv közremüködésével hozzuk meg." /F.A. Hayek; 1948./  
Liska a 6o-as évek elejétől fo;:lalkozik egy önszabályozó, a szocializmus elve-
it is érvényesülni segitő ; zd asi rend kutatásával. / Előzőleg ga.zdaságosá-
gi szárvitásokat vé fizott, ami eleen:dő is volt P 4 eretnekké" nyilvánításához- hi-
szen a nyereségre törekvés "k ,pitalist:a. dolorvolt akkoriban./  
"Hogyan lehet, ho gy a szocializmus születésétől napjainkig; / és a belátható  
Hőben / az áru és pénzviszonyok fejlő;?ésének rendje nem csökkénés .t, hanem 
e;;y átmeneti visszaesésen keresztültörő igen erős emelkedést mutat ?" - kér-
dezi az 1966-ban irott müv„bon.  
- '9  !.z árugazdasáji viszonyok /tovább/-fejlesztésével tudtunk csak kilábalni  
a válságok többs é.;éből''. Továbbá: "Nem a kányszrintézkedések tömegétől műkö-
dik tervszerűen egy rendszer, hanem attól, ha tervszerien alakit j 5.k ki, ha 
át;.,ondoltan, tudományosan szerk:> sztik M.2 :7  nüködé sénck kibernetikai mechaniz-
musát." 
E feladat elvégzésének ,előfeltétele:  
"A vak hatalmasok miatt ránkkénjszeritett taktikai szemellenzőket le kell  
vetni. Nem kell azt játszani, hogy csak a tervezést, csak az irányitás rendsze-
rét, csak a mechanizmusát vagy ujabban is főleg cs ak a szervezeti rendszerét 
kivánjuk reformálni, de különben a rendszer lénye:;e mar -11. Igenis a lényeget,  
a termelési viszonyokat, az ezek fő elemét jelentő szocialista tulajdont kell  
sokkal inkább társadalmivá fejlesztenünk." / Vitairat 1981-bő1./  
Az eddigi gazdasági /fél/refo -r:_z Liska sz:;rint non hozott lényeges változást, az  
alap ma is a "hivatali felel5tlensé., elve: Én döntök és ti viselitek a következ-
ményét." Egy példa az előaq.s ál: 	 . 
"Ha a közvetlen tervutasitásos rendszé:rbn valamelyik bürokrata a fejébe vette,  
hogy a Noé bárkája a le geo lernub és legjobban eladható modell , akkor egyszerü-
en előirta a hajógyárnak, hogy azt „yártson, Ma már nem teheti meg ezt, de ugy -
ala.kitha.tja az árakat, a hitelpolitikát, a különböző "szabályo -kat", hogy a 
gyárnak semmi mást no legyen 61_-emes gyártania, csak Noé bárkáját."  
Ez egy sajátos patern?lizr_.ussal is együtt jár: °Az állani-apuka azt mondja:  
Én tudom, mik a to szüksé:;lctei 	r_v.jd ellátlak élelemmel, . likással, egészsé g:- 
ügyi szolgáltatásokkal,...-perszo ezek után csak zsebpénzfizetést kapsz, de  
nem is kell több, né,, csak az hiányozna, hogy válogassál, turkáljál- "olyan  
lennél, mint az állatok,... fuj. . a . "  
Ennek az 	csak/igaz, nem lényegtelen/ mellékhatása, a fő prob- 
léma az, hogy "apuka' sohaseu tudta nindon"gyermekének és egyre nehezebben,  
eg y re kovesebbnok tu_.' ~ ~evltan1 a 	 ' ~  	 ~ 	 '~  '. 	 /r.~sota i.1ez r~ei.~ uj -cott/ igerétet.  
ti . . 	..  	i ^ 	 - • 
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:inti E,°denakrécia lányegónek ős fokrn'5rőjónk, soksaőr azoknak is csupán az arti- 
:ulációját, ős nem az "ütőképes politikai órvónyesitós6t. " A kisebb közösségek, 
Lutonómiák léte gazdaj_tja, t: ,i ,:j n. a emokratikus kópviseletek különböző társa-
[almi szinteken való kibontakozác.l.nak kereteit, azonban a demokráciában az ólademi 
)olitizálás fő szintereinek mó ;gsem ezeket tartja. Ezért fordul , figyelme afelé, 
logy milyen móretü ós sulyu társéd.Ilmi csoportok esetón válhat az órdekérvényesi-
;ás tényleges politikai akarattá. 
Az egész estit betöltő együtt;ondolkodás egyik zárógondolata - miként a tanul-
lányban is- a marxista hagyománykincsb 51 vett idézettel, Rosa Luxemburg szavaival 
'ág-Ilmazódott me , amely szerint "A demokrácia a máskínt . gondolkodók szabadságát 
elenti. " Ám ha evidensnek vesszük azt, hogy egy t í rsad,:llomban tulajdonképpen min-
l •enki másként gondolkodó, hisz nincs k ít abszclut egyforma szemlélettel ós ugyan- 
4zon mórcével gondolkodó ember a vilá ~cin,' legfeljebb mindezek 
limeló se lót ezik, akkor a " máskónt" elhagyásával voltaképp azt  
.s mondhatnánk, hogy a demokrácia ogyszerüen a gondolkodó - a  
;o ndolatok - szabadságát jelenti. 	 l' 	\ 
Az előadó vclemenye szerint a mai magyar társadalom kellően 	á 	r 
;rett es felkészült arra, h gy fokozottabban terbt engedjen  az 
gyre sürgetőbb i,gónnyel jelentkező ;oxidolkodás és.ujragondolás  
tisztázás, értékelés/kisoTleteinek - 7_.:tjogosultsaguk belatá- 




"Legutóbbi számunkban /1982. 1./ 1 a Fel sőo kt a t: si if j usági Parlamentről szóló be-
számoló helyes r_1egórtésót - technikai okok miatt - több' hiba illetve kihagyás ne-
hezitette. 
/2. old. / •A minisztóriumi beszámoló irry jellemzi az Ifjusági Türvóny vógrehajtásá-
hoz kiadott utasitás halyzetót : "Tudjuk, hogy a fiatalok - halli; atók, oktatók és 
lolgozók 	órdekeinek órvónyesülós : t sc. itő jogositványok csak lehetősóget jelen- 
tenek; tónyleges megvalósulások a helyi erőviszonyoktól ós feltótelektől - lega-
lábbis jelenleg - nagyo"n nagyr_1órtókben függ." 
/7. old./ A parlament hibáiról, hangul ,-tóról írva - termószetesen - a szerző nerc 
azt tartja sikeresnek, hogy a parlarient "nem fulladt bele a demokrácia kérdésének 
tárgyalásába", hanem: "Azt sem hallgathatjuk el, hogy mi hallgatók sem vizsgáztunk 
ötösre demokráciából. Talán nem tul na-,y részrehajlás az, ha indokként politikai, 
közeleti gyakorlatlanságunkat eralitj -ük. A parlamentre a legtöbb órdeklődő ugy fi-
;yelt, mint az ' ösztöndij-parlamentre' . Éppen ezórt a  parlament sikerónek tudható 
De, hogy nem fulladt bele ennek a kórdósnek a tárgyalásába." 
/7-8. old./ A cikk utolsó bekezdóse sajnos a le,t3bb póldányban olvashatatlan volt. 
/Korcsog András bevezetőjóről van szól;: "Elvileg elfogadhatónak tartotta a KISZ-
:n kívüli órdokképviseletot, de ugy, hogy a KTSZ irányitása marad. A 'KISZ-nek jo-
;a, . lehetősóge ós képessóge van crrc',..'Politikamentes érdekkópviselet nem létez-
tet' -mondta, hózzátóve: '..:óppen ezórt a törekvések egy része KISZ-ellenes'. 
Mostanában ifjuságpolitikai fórumokon az órdekképviseletnól stb. egyre gyakrab-
)an halljuk: Igen, ez szóp, ... de van-e garancia? De mi, a'garancia? Korcso s; András 
_gy fogalmazott: 'A garancia .a  parlament által hozandó intézkedóse.k vógrehaj tására 
világpiaci kihivás': ma már egyik'legf•antosabb feltétele a továbblépősnek a 
1 i n ő s é g i szakember.'" 
L hibák miatt olvasóinktól ós a szerzőtől elnózóst kórünk. 
szerk. - 
